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Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat
Keputusar Bersarna (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudavaan indonesia. tanggal 22 lanuari 1988, No. 158/1987 dan
0543.bN11987 , sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi































B. \'okal, panjang dan diftong
Setiap penulisan balasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal .fothalt
ditulis dengan "a". kasrah dengan "i", dlont<tlt dengan "ri', sedangkan bacaan




Vokal (a) panjang : A misalnya ,JE menjadi qtla
Vokal (i) panjang = i misalnya r'l$ rnenjadi qila
Vokal (u) panjang : 0 misalnya u-p menjadi d0na
Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i",
rnelainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat
diakhimya. Begitu juga untuk suara diflong, wawu dan ya' setelah./alhah ditulis
dengan "aw" dengan "ay". Perhatikan contoh berikut:
Diftong (aw) : t rnisalnya J-F menjadi qawlun
Diftong (ay) : : rnisalnya .rr rnenjadi khaynin
C. Ta' marbf,thah G )
ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "1" jika berada ditengah kalimat, tetapi
apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalfunat, maka ditransliterasikan
dengan rnenggunakan "h" misalnya i*J&! ir-il nrcnladi arisalat li ol-
nadrasah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari
sustnan mudlaf dar. Mudlaf ilayh, maka diu"ansliterasikan dengan menggunakan
I yang disambunglian dengan kalirnat berikutnya, misalnya al t-s.,1*i 116n;n6;7;
rohmatillah.
D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalllah
Kata Sandang benrpa "al" (Jl ) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak
diawal kalirnat, sedangkan "al" dalarn lafadh jalllah yang berada ditengah-
tengah kalfunat yang disandarkan (idhdfah) rnaka dihilangkan. Perhatikan
contoh-contoh berikut ini:
a. Al-lmlm al-Bukhtriy mengatakan...
b. Al-Bukhariy dalam rnuqadditnah kitabnya rnenjelaskau...
c. Masyi' AllAh ktna wa tni larn yasya' larn yakun.
ABSTRAK
Kelapa sawit menrpakan komoditas penting karena kebutuhan akan
produk furunannya di dunia terus meningkat sejalan dengan rneningkatnya standar
ekonomi masyarakat dunia. Siklus ekonorni (produksi) tanaman kelapa sarvit
cukup lana. yakni hingga 25 tahun. Peluang agribisnis ini direspon oleh
masyarakat Kelurahan Minas Jaya Kabupaten Siati. Kelapa sawit merupakan jenis
tanaman unggul yarg dipilih rnasyarakat di Kelurahan Minas Jaya untr& ditanam
karena tingginya permintaan. {dapun nunusan nrasalah pada penelitial ini adalah
u11tuk rnengetahui hasil perkebturan kelapa sawit masyarakat di Kelurahan N{inas
Jaya Kab. Siak, untuk rnengetahui praktik bisnis hasil TBS kelapa sawit di
Kelurahan Ir4inas Jaya Kab. Siak dan untuk mengetahu tinjauan perspektif
ekonomi syariah terhadap hasil dan praktik bisnis perkebturan kelapa sawit oleh
masyarakat di Kelurahan Minas Jaya Kab. Siak. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi.
Hasil penelitian ini rnenunjuklian bahwa Hasil perkebunan kelapa sawit di
*'ilayah ini mengalami perkernbangan namun perkembangan ini tidak sejalan
dengan peningkatan produktivitas hasil TBS. Temyata ditemukan bahwa balyak
petani yang rnengalami kendala modal untuk mengoptimalkan pemeliharaan
kebun. Bentuk praktik bisnis hasil TBS kelapa sawit dirnulai dari proses
penimbangan, penetapan harga dan penrasaran (distribusi dari petani hingga
pabrik). Nanrun masih ditemukan kecuraugan oleh pengepul yang menyiram buah
yang telah disusun di mobil angkutan dengan tujuan menambah berat buah yang
telah mengalami restan. Kedua; masih ditemukan pengepul yang melaksanakan
transaksi ribawi dengan memanfaatkan kesempatan bagi petani yang mela(llian
pinjaman rnodal. Perbedaan harga antara petani yang tidak meminjam dan yang
tneminjam yakni: harga beli hasil TBS lebih rendah Rp 50,- hingga Rp 250,- dari
petani yang tidak rneminjam modal. Ekonomi Islarn lang berlandaskan atas Al-
Qur'an dau Sunnah dan tidak mengenal unsur paksaan, dimana setiap transaksi
dibolehkan dengar dasar suka sama sulia ('an tarodhin), takaran dan timbangan
yang benar serta Islarn tidak hanya rnenekaukan agar memberikan timbangan dan
ukuran yang tepat. Dengan dernikian sangal dibutuhlian peninjauan kembali
dengan urembenkan penjelasan kepada petani dan pengepul unhrk melakukan jual
beli dengan baik dau tidak bellentangan dengan Islam, sehingga satu sarna lain
tidak urerasa terpaksa.
Kata Kunci: Risnis, Kelapa Sou,it, Harga. Tinrbangon don Perspektif Ekonomi
Slnriah.
ABSTRACT
Oil palm is an important commodity because the needs for derivative producs
of oil palm in the world continues to increase in line with the increasing economic
standards of the world community. The economic cycle of oil palm is long enough
(25 years). This agribusiness opportunity was responded by the community of Minas
Jaya village, Siak district. Oil palm is a superior type of plant chosen by the
community in the village of Jaya Minas to be planted because of high demand. The
purpose of this research was to investigate the development of oil palm, business
practices of the resuls of TBS palm oil, perspective of sharia economics on each
business process of oil palm plantatron in the village of Minas Jaya, Siak district. This
research was qualitative with triangulation as technique for collecting data.
The research findings demonstrated that in this area, the oil palm plantation
had been developed. However, the development was not in line with the increased
productivity of the results of TBS. ln fact, many farmers experienced capital
constraints to optimize the plantation maintenance. The form of business practices of
oit palm TBS results was from the process of weighing, pricing, and marketing
(distribution from farmers to factories). Nevertheless, it was still found cheating by
the collectors who watered the fruits arranged in transport cars in order to increase the
weight ofthe fruits that had undergone the leftover. Many collectors were carried out
usury transactions by taking advantage from farmers who made capital loans. There
was price difference between farmers who had loans and wtro did not: the purchase
price of the TBS results for the farmers who had loans was lower Rp. 50 to Rp 250
than who did not. Islamic economics were based on the Qur'an and Hadith which
there was no element of coercion. Islam did not only highlight that every transaction
was permitted on the basis of liking ('an taradhin), but also provided correct dosage
and scale. Therefore, It needs review to explain to the farmers and collectors to
conduct the trading correctly and in line wrth Islam, so that no one side felt
compelled.
Keywords: Business, Oil Paln, Pice, Weight, Economics Shaia Perspective-s
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Minyak merupakan salah satu jenis energi yang paling banyak
digurakan oleh negara-negara dunia. pasar n nyali yalg besar dan
infrastruktur yang rnernadai di harnpir seluruh negara di dun.ia rnelnbuat
pennintaan akan energi minyak semakin meningkal. Tingginla permintaan
ininyak dtmia direspon oleh pasar dengan peningliatan harga. Minyak bumi
rnerupakan sumber energi utama sebagai bahan bakar industri mengalami
peningkatan harga hampir setiap tahunnya. Peningkatar harga yang sangat
tinggi pada komoditi minyak bumi mengakibatkan konsumen untuk mencari
bahan bakar altematif yang relatif lebih rnurah. Kornoditi alrematif yaug
banyak digurakan ialah minyak nabati yang salah satunya adalah ketapa
sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas yang penting karena kebutuhan
akan minyak goreng dan turunannya' di dunia terus meningkat sejalan dengan
rneningkatnya standar ekonomj masyarakat drnia.
Perkernbangan perkebunan kelapa sawit di Indouesia sangat pesat
dikarenakan beberapa hal. Pertama adalah kebutuhan minyak nabati dunia
cukup besar dan terus meningkat sebagai aliibat penarnbahan jumlah
penduduk rnauprm tingkat konsumsi per kapita. Kedua. diantara berbagai
jenis tanalnan penghasil minyak nabati, kelapa sawit mempakan tanamar
dengan potensi produksi rninyak tertinggi. Ketiga, semakin berkernbangnya
I Produk De.ilatilKelapa Sa\\'il (l,arnpirar)
-iems-jenis industri berbasis kelapa sawit baik oleokimia dan biodiesel.2
Berikut data konsunsi domestik minyak kelapa sawit negara-negara di dunia
pada lirna tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan.
DI DUNIA DARI TAHUN 2013-2017
T ahua I (Thousund Mettic Tons)
Sumber : Orlseed \ & Products: World Marker & Trade, USDI. (diolah Z0l8
Data menunjukkan konsumsi negara India mengalami peningkatan
tertinggi dimana konsumsi dornestik pada tahun 2017 sebesar 10.100 juta
metrik ton. Terbesar kedua adalah Indonesia sebesar 9.350 juta metrik ton.
Terbesar ketiga adalah Eropa sebesar 6.350 juta lnetrik ton. Konsumsi
domestik negara berikunrya adalah China sebesar 4.800 juta rnetrik ton,
Pakistan sebesar 3.085 juta rnetnk ton, Malaysia sebesar 3.070 juta rnetrik
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2 Rumbiati. Knerjo rantai pasok l'andan Btah Segar Ketapa S@1,it dalam Meningkatkan
lnha jay Ty4sns.rrri l\tJuan Perusohaal. Jumal Ilmu Manajemen Vol 5 No. l. Desember 201-5.




metn'k ton, US sebesar 1.434 juta metrik ton, Nigeria sebesar I .400 juta
metrik ton dan Mesir sebesar 1.250 juta rnetrik ton_
Berkembangnya jenis industri berbasis kelapa sawit sangat berdampak
bagi pesatnya investasi di industri hulu sebagai penyedia bahan baku tandan
buafi segar kelapa sawit. Hal ini rnernberikan dampak sosial dan ekonomi
pada rnasyarakat di daerah. Investasi dari perusahaan yang membangrrr
perkebunan kelapa sawit berskala besar mernberikan lapangan pekerjaan dan
dibentuknya sistem inti plasma kebrm kelapa sawit dirasakan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Untuk itu dituttut peran
manajernen perusahaan unfuk dapat memberikan klnerja yang lebih baik.
Salah satu peran manajemen yang dirnaksud adalah peran rnanajemen rantai
pasok sebagai penyedia bahan ball industri l lir.a
TABEL 1.2
NDGARA PI'NG[,KSPOR BIJI KELA}A SA1VIT DI DTINIA DARI
TAHUN 2013-2017
Negara
Tahun / (Thousanrl itettc Tons)
2013 2t)14 20 t5 20t6 20t1
2t.7 t9 22,906 27,633 28,000
Malarsia t't-378 t6.62t t 6,301 17,300
Gualema.la .lt I ;15 3 614 700
Benin ('(Xl 460 580
Papua Ne\\ Cuinea 5-s 6 607 5?5 560 550
2.5(,.1 2,.168 2,803 2.'103
Sumbe. : (Jll.re"d.r & Product s: Wot.l.l l,larkc( & Trqde . ltSDA, (diolah Z0l8)






Minyak kelapa sawit juga nierupakan sumber devisa yang sangat
potensial karena tidak semua negara dapat memproduksinya. Kelapa sawit
hanya dapat turnbuh dan berproduksi dengan baik pada kawasan beriklim
tropis seperti Indonesia. Iler.ikrut data Oilseeds & l)roductt: Wortcl Market &
Trade,LISD 2017 yang menuqjukkau negara-negara di dunia pengekspor biji
kelapa sau,it, dimana negara pengekspor pertarna adalah Indonesia. Data
Oilseeds & Products: World Market & 'l'rade, USD 2017, Indonesia
merupakan negara pengekspor terbesar dimana pada tahun 2013 lndonesia
memproduksi biji kelapa sawit sebesar 30.500 juta metrik ton, tahun 2014
sebesar 33.000 juta metrik ton, tahun 2015 sebesar 32.000 juta metrik ton,
tahun 2016 sebesar 36.000 juta metrik ton dan tahun 2017 sebesar 3g.500 juta
metrik ton, jumlah ini rnenunjukkan peningkatan.
GAMBAR I.I
NEGARA PENGEKSPOR TERBESAR BIJI KELAPA SAWIT










o -.8 -* --- fffilndooesia Malalsia Theiland Coloinbia Nigeria Lainnya
Negara
Sunber : C)rlycctl t .<. Products. llorld Market & h-atlc. tlSl_rA, (diolah 20t8)
Pangsa produksi kelapa sawit di Indonesia saat ini sebagian besar










perkebunan milik swasta menguasai lebih dari 5l7o dengan junrlah produksi
sebesar 7,07 juta ton. Dalam kurun waktu 5 lima tahun seperti tampak pada
Tabel 1.3 produksi dari perkebrnan rakyat, Negara dan swasta terus
mengalami meningkat. Pemsahaan perkeburan swasta ini sebagian besar
tergabung dalam satrr Holding Company dengan beberapa lokasi kebrur yang
tersebar di sejurnla} wilayah. Group Perusahaan perkebunan kelapa sawit
yang cu-lrup besar antara lain: Balcie Plantations, London Sumatera
Plantations (Lonsum), Socfin, Sinar Mas Group dan Astra Group. Dalam
kurun waktu 5 lima tahun sepe(i tampak pada Tabel 1.3 Produksi dari
perkebunan swasta terus mengalarni peningkatan.
TABEL I.3
LUAS AREAL DAN PRODUKSI CPO PERKEBUNAN RAI(\'AT
INDON ESIA TAH UN 2OI3-20I7
Tahun Luas Areal (ha) Produktivitas (ton)
20t3 4 356 087 2.002.146
2014 4.422.36s 2.04t.019
2015 4.53 5.400 2. i 05.558
2016 4 656 64a 2.173.137
20t7 4.756.272 2.262.348
Sumber. Direktoral Jenderal Perkebunan. (diolah 20ltt)
Minyak Sawit (Crade l'alm Oil) rnenregang peranan penting dalaln
perekonomian di Indonesia. Ketersediaarr CPO di dalanr negeri rnenjadi hal
yang lnutlak bagi pemenuhan kebutuhan berbagai industri terutama industri
miuyak goreng. Selain itu rnitryak sawit juga menjadi kornoditi unggulan
5 Direktoral Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2017 h!t!:/d!ljenbun-pc4aoi411-gqrd/ diaLses
pada Serrin. 2 Januari 2018 Pukul: 10.50 WtB
*Keterangan; PR(PerkebunanRakl,at)
PBN (Perkebunan Besar Negara)
PBS (Perkebunan Besar SB,asla)
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ekspor non migas dan penyedia lapangan pekerjaan. Perbedaan antara tillgkat
harga dunia dengan harga dornestik mendorong para produsen CPO lebih
mernilih menjual CPO keluar negeri. Kelangkaan minyak sawit di dalarn
negeri akan lnembual harga di dalarn negeri cenderung naik. Hal ini akan
berirnbas pada naiknya harga produk turunan CPO seperti minyak goreng
yang merupakat salah satu dari sembilan bahan pokok masyarakat di
Indonesia. Harga jua.l yang tinggi tentu sangat diharapkan oleh rnasyaraliat
sehingga dapat meningkatan pendapatan devisa negara. Jumlah perusahaan
perkebunan kelapa sawit di hrdonesia adalah sebanyak 1.688 pemsahaan
yang tersebar di 26 provinsi.6 Provinsi dengan.lurnlalr perusahaan perkebunan
kelapa sawit terballyak adalah Provinsi Sumatera Utam (351 perusahaan),
Provinsi Kalimantan Barat (221 perusahaan), Provinsi Riau (199 penrsahaan),
Provinsi Kalirnantan Tengah (143 penrsahaarr) dan Provinsi Stunatera
Selatan ( 137 perusahaan).
Bertatnbalmya luas lahan secara terus-menerus menunjukkan bahwa
minat masyaraliat Indonesia untuk berkebun kelapa sawit tinggi hingga saat
ini. Komoditas perkebunan ini selalu berkaitan dengan perekonomian Negara,
Peluang agribisnis rninyak kelapa sarvit cukup bagus, dimana perluasan lahan
secara besar-besaran rnelalui pola per*ebunan besar, pola inti-plasrna dan
pola kemitraarr bagi hasil.T Siklus ekonorni (produksi) tanarnan kelapa sawit
cukup larna. yakni hingga 25 tahur. Peluang agribisrris iui direspon olelt
masyaraliat Kelurahan N4inas Jaya Kabupaten Siak. Kelapa sawit merupakan
6 Direktori Perusahaar Perkebunan Kelapa Sa\\it 2016.
7 Sunarko, |vlcmheng tl Kebun Mtni Kelapa Sav, di t,ohon 2 Hcktare, (Jakafla P'f
AgroMedia Puslaka- 2012). hlm. 4
(r
jeds tanaman unggul yang dipilih rnasyarakat di Kelurahan Minas.Jaya untuk
ditanam karena tingginya penawaran akan komoditas ini. Berikut data
perkembangan luas lahan dan tingkat produktivitas kelapa sawit di Kelurahan
Minas Jaya Kabupaten Siak.
GANIBAT{ I.2
PERKEMBANGAN LUAS LAHAN KELAPA SAWIT DI
















Sunber: Data Tahunan Kelurahan Minas .laya Tahun 201 5-201 7 (diolah.
20l8)8
Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kelurahan Minas Jaya Kab.
Siak pada 3 lahun teraklrir rata-rata sebesar 284 ha/tahun. Dimana seklor
perkebunan juga sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dari 96.000
ha luas wilalalt Kelurahan Minas .laya, 47.000 ha (48,9%) mempakal
perkebunan kelapa sawit. Artinya hampir sebagian wilayah rnerupakan
perkebunan masyarakat. Pada tahun 2017 rnampu ,nenyerap tenaga kefa
sebanyak 570 orang, dimana pada tahun sebelumnya berjunlalr 358 orang.
* 







Namun hambatan yang dialami petani kelapa sawit untuk menghasilkan
produksi paflen yang maksirnal adalah petani kesulitan untuk rnendapatkan
modal khusus untuk perkebunax; petani mengalami kesulitan dalarn
perawatan dan serangan guhna pada tanaman kelapa sawit; tingginya harga
bahan produksi perkeburan kelapa sawit, sehingga memtreratkan masyarakat
dalam menanam tanaman kelapa sawit; jauhnya pabrik kelapa sawit (PKS)
dari perkebunan petani yang berada di wilayah Kelurahan Minas Jaya; proses
penimbangan hasil panen kelapa sawit yang tidak adil oleh pengepul;
rendahnya harga jual hasil panen kelapa sawit masyarakat oleh pengepul;
pengambilan tambahan atau menetapkan harga lebih rendah oleh pengepul
kepada petani yarg melakukan pinjarnan serta tindakan spekulatif lainnya
oleh pengepul sehingga merugikan petani,
Ditemukan beberapa kecurangan baik oleh petani maupun pengepul
kelapa sawit. Pertama, petani yang menyernbunyikal kecacatan barang
dagangnya. Ini dilakukan saat buah brondolan biasanya dimasukkan kedalam
karung, masih ada petani yang rnemasukkan buah busuk, buah rrentafi atau
bahkan sampalr. Kedua, petani yang berbohong terhadap harga. Hal ini
dilakukan dengan cara membohongi pengepul bahwa "harga jual di pengepul
A lebih rnafial sekian rupiah, tetapi disini kok masih segini aja" ujar seorang
petani kepada pengepul langganannya. Ketiga, ditemukan pengepul yang
mernbedakan harga antara petani yang rnelakukan pinjaman rnodal dan petani
yang tidak meminjam. Dimana saat panen, pengepul ini akan mernberikan
lrarga beli yang lebih rendah yakni Rp50 - Rp250 per Kg bagi petaur yang
8
meminjam. Keempat, pengepul yang melakukan pemotongan hasil tinbangan
sebesar 10 Kg bagi petani. Hal ini dilakukan karena di pabrik kelapa sawit,
pengepul juga akan dikurangr 700 Kg per mobilnya atas residu hasil TBS
kelapa sawit. Petani yang tidak dijelaskan akan hal ini tentu akan berasumsi
negatif kepada pengepul. Padalial dalam Islarn kejelasan dan spesifikasi atas
barang dafl jasa dibutuhkan saat bermuamalah. Dengan adanya beberapa
temuan ini yang tedadi di dalam masyarakat, maka peneliti melakukan
penelitian terhadap transaksi jual beli kelapa sawit yang berlaku dirnasyarakat
Kelurahan Minas Jaya Kab. Siak. Kemudian mengangkatnya datam penelitian
yang berjudul: (ANALISIS BISNIS I{ASIL KELAPA SAWIT
MASYARAKAT KELURAIIAN MINAS JAYA KAB. SIAK BERDASARKAN
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH'.
B. Definisi Istilah
Agar lebih mengarah dar memfokuskan pada permasalal.ran yang akan
dibahas, sekaligus menghindari persepsi berbeda mengenai istilah-istilah
yang ada perlu adanya penyelarasan mengenai identifikasi istilah. Adapun
istilah yang berkaitan denganjudul penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bisnis adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan utarnanya
memperoleh keuntungan.e
2. F{asil adalalr sesuatu yang diadakan (dibuat). pendapatan. pcrolehan,
buah.ro
e Kasmir Jakfar, Studi Kcldlnkan RisriJ. (Jal(arta: Prenadamedi4 2016). hlnl 7
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3. Kelapa sawit adalah tuinbuhan industri penting penghasil minyak masak,
minyak industri, maupun bahan bakar.ll
4. Perspektif syariah adalah pandangan Islam akan suatu hal berlandaskan
A[-Qur'an, ]{adits dan fatwa DSN MUI.
C. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifrkasi bahwa faktor
penetapan harga sawit dipengaruhi oleh:
a. Masyarakat mengalami kesulitan dalam perawatan dan serangai
gulma pada tanaman kelapa sawit.
b. Tingginya harga bahan prodt*si perkebunan kelapa sawit. sehingga
memberatkan rnasyarakat dalam menanam tanalnan kelapa sa*.it.
c. Jaulmya pabrik kelapa sawit (PKS) dari perkebturan petani yang
berada di wilayah Kelurahan Minas Jaya-
d. Proses penimbangan hasil panen kelapa sawit yang tidak adil oleh
pengepul.
e. Rendalinya harga jual hasil panen kelapa sarvit masyarakat oleh
pengepul.
f. Penganrbilan tarnbahan atau menetapkan harga lebih rendah oleh
pengepul kepada petani yang rnelakukan pinjaman.
'o Kamus Besar Bahasa lndonesia (KBB[): Kamus Versi Online alau dalam Ja-ringan
httos:4kbbr.rreb.id,rhasrl drakses Dada 3l Desember 2018 Pulul 1.1 sl- --l- Wtkb.d,. bahasa lridonesia- httos://id. n,ikipedia. org/x iki/Kelaoa sauit dialises pada
l2 l\4ei 2018. Pukul: 10.54.
t0
g. Tindakan spekulatif lainnya oleh pengepul sehingga rnemgikan petani
2, Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, batasan masalah pada
penelitian ini terkait hasil dan praktik bisnis perkebunan kelapa Sawit oleh
Masyarakat di Kelurahan Minas Jaya Kab. Sia.k berdasarkan perspektlif
ekonomi syariah.
3, Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka
penelitian ini nreliputi pennasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana perkernbangan bisnis hasil kelapa sawit masyarakat di
Kelurahal Mi-tras Jaya Kab. Siak?
b. Bagairnana praktik bis s hasil TBS kelapa sawit rnasyarakat di
Kelurahan Minas Jaya Kab. Siak?
c. Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi syariah terhadap praktik
bisnis kelapa sawit masyamkat di Kelurahan Minas Jaya Kab. Siak?
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
l. Tujuan Penelitian
Berdasarkal nunusan rnasalah penelitian ini, maka tujuan
penelitian ini adalah:
]I
Mengetahui perkembangan bisnis hasil kelapa sawit masyarakat
Kelurahan Minas Jaya Kab. Siak.
Mengetahui praktik bisnis perkebunan kelapa sawit di Kelurahan
Minas Jaya Kab. Siak.
Mengetahui tinjauan perspektif ekonomi syariah terhadap praktik
bisnis kelapa sawit masyarakat di Kelurahan Minas Jaya Kab. Siak-
2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan pelnapamn mengenai rumusrul masalah dan tujuan
dari penelitian ini, dlharapkan memberikan manfaat-manfaat kepada:
a. Bagi Penulis
I ) Dapat meqjawab runusan masalah dari penelitian ini dan
menambah wawasan bagi peneliti mengenai bisnis hasil kelapa
sawit masyarakat yang sesuai dengan ekonorni syariah.
2) Dapat menjadi sebuah wujud representasi selama melakukan
perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Pekanbaru.
b. Bagi Perkernbangan Ilrnu Pengetahuan. Dapat rnenjadi rujukan
maupun bahan penelitian selanjunya pada kornoditas pertanian
lainnya.
c. Bagi Pengepul dan petani Kelapa Sawit. Dapat rnenjadi masukan
bagi keduanya, sehingga dalam aktivitas rnuamalahnya dilakukan









Permintaan pasar untuk suatu komoditi adalah kuantitas total
permintaan barang tersebut oleh selunrh pelnbeli potensial. pennintaan
pasar atau pennintaan agregat atas suatu komoditi menunjukkan jurnlah
alternatif dari komoditi yang diminta per periode waktu, pada berbagai
harga altematill oleh semua individu di dalam pasar. Jadi, pennintaan
pasar untuk suatu komoditi tergantung pada semua faktor yang
meDennrkan permintaan individu, dan selanjutnya pada jumlah pembeli
kornoditi tersebut di pasar. Halcrow dalam Widyasari menyebutkan
faktor-faktor determinan non harga yang mempengaruhi permintaan,
antara lain:12
a. Perubahan Selera Konsumen
Perubahan selera konsumen terhadap suatu komoditi dapat
terjadi karena adanya advertensi, infonnasi baru atau tipe produk
baru sehingga menyebabkan jtunlah yang diminta lebih banyak
dibanding .jumlah yang dirninta sebelurrutya pada masing-masing
lrarga atau terjadi kenaikan pennintaan.Perubahan selera konsumen
terhadap suatu komoditi juga dapat menurunkan jumlah pennintaan
12 Widlosari. N- lndllsts Kolnte€tr(t.tl Hargo lJehcrdf'i Komotlltas Pqngdn lltdm<, di
Itulcru Sumatcra dan Jaua I'orco Krisis llkonomi. (Bogot: Fal,.rltas Elonomi dan Molajenren.
Instrlu( Portanian Bogor. l0 I 0). hlm ls
tl
dibanding dengan permintaan sebelumxya pada masing-masing-
masing harga.
b. Pendapatan
Kenaika.n pendapatan akan meningkatkan pennintaan suatu
kornoditas. Jika rumah tangga menerima pendapatan rata-rata yang
lebih besar, maka rumah tangga akan membeli lebih banyak
komoditi tersebut pada tingkat harga yang sama. Kornoditas yaog
mempunyai hubungan secara langsung dengan junlah pendapatan
disebut dengan barang nonnal atau barang superior.Barang-barang
yang mempunyai hubungan terbalik dengan penrbahan pendapatan
disebut barang-baran g inferior.
c. Jurnlah Penduduk
Perhunbuhan populasi penduduk pada umumnya merupakan
dasar kenaikan permintaan suatu komoditas.Semakin banyak junrlah
penduduk di suahr daerah maka pennintaan terhadap suatu komoditi
untuk rnemebuhi kebutuhan menjadi semakin meningkat. Jika
pendapatan perkapita rumah tangga tetap, maka kenaikan jumlah
penduduli yang besar alian rnenyebabkan kenaikan pennintaan bahan
makanan secara agregat.
d. Harga Barang Lain
Jumlah pennintaan terhadap suatu koutoditas tertentu akan
mengalami kenaikan atau penunumn akibat perubahan harga barang-
balang lain yang merupakan baran_e substitusi maupun barang
tl
komplementernya. Pada kasus barang lain merupakan substitusi,
kenaikan harga pada barang laiu akan meningkatkan jurnlah barang
yang diminta untuk barang tersebut dan penunrnan harga baraag lain
akan menurunkan jumlah barang yang diminta untuk barang
tersebut. Sedangkan pada kasus barang lain merupakan barang
komplemeuter, kenaikan harga pada barang lain akanmenurunkan
jumlah barang yang diminta pada barang tersebut dan penurunan
harga barang lain akan meningkatkan jumlah barang yang dirninta
pada barang tersebut.
e. Ekspektasi Harga dan Pendapatan di Masa yang Akan Datang
Adanya ekspektasi harga yang lebih tinggi di masa yang akan
datang menyebabkan konsumen rneningkatkan permintaatrnya. Hal
ini dikarenakan dengan ekspektasi harga yang lebih tinggi
menyebabkan runah tangga meningkatkan konsumsinya karena
meng.harapkan te{adinya peningkatan pendapatan di masa yang akan
datang. Seringkali pembahan harga dan pendapatan tenebut beke4ja
sarna sehingga memungkinkan rumah tangga untuk meningkatkan
pembelian sehingga terjadi kenaikkan permintaan terhadap suatu
kornoditi. Sebaliknya ekspektasi harga yang lebih rendah cenderung
menurunkan pennintaan saat ini.
Kurva pennintaan melihat lrubungal iumlah barang yang
diminta hanya sebagai liurgsi harganya dan rnenganggap variabel
lainnya adalah tetap (celeris pari6rrs). Kurva pennintaan mernpunyai
t5
slop yang negatif dari kiri atas ke kanan bawah, dimana jika terjadi




Garnbar 2.I Kurva Permintaanls
Perubahan harga barang yang dirninta terhadap jumlahnya
digambarkan sebagai pergerakan sepanjang kurva pennintaan.
Sedangkan perubahan variabel lain seperti harga barang lain,
pendapatan, dan selera digambarka sebagai pergeseran krrva
permintaan.
2. Teori Penawaran
Penawaran adaiah junlah produk yang mampu dan bersedia turtuk
dijual oleh produsen dengan harga tertentu.Semakin tinggi trarga maka
semakin banyak produk yang bersedia ditawarkan oleh produsen.
Penawarar pasar kornoditi tergantrng pada semua faktor yang
menentukan penawaran produsen secara individtr dan, seterusnya, pada
jrunlalr produsetr dalam pasar. Penawaran pasar atau penawaran agregat
dari suatu kornoditi rnernberikar jumlah altematif dari penawararr
komoditi dalam periode waktu tertentu pada berbagai harga altenratif
't M-kirr. NC.Pcnganrar tikr utni,ltltd l. (Jalarlar Erlangga- 2o0{)). hlm 6-5
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oleh semua produsen komoditi tersebut dalam pasar. Mankiw
mengemukakan beberapa faktor yang rnenentukan junlah kuantitas
barang yang dijual yaitu: Ia
a. Harga Barang Tersebut
Sesuai dengan hukurn penawaran, junlah barang yang ditawarkan
oleh produsen berhubungan positif dengan harga barang tersebut
(ceteri,s paribus). Ketika harga suatu barang meningkat maka jumlah
barang yang ditawarkan juga akan meningkat dan sebaliknya jika
harga suatu barang turun makan jumlah barang yang ditawarkan juga
akan menurun.
b. Harga input
Jika harga barang yang digrrnakan untuk memproduksi barang
tersebut naik maka keunlungan yang diperoleh oleh produsen
tersebut akan menumn, sehingga produsen akan menawarkan barang
tersebut dengan jumlah yang lebihsedikit. Jadi, jumlah barang yang
ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan negatif terhadap harga
input untuk membuat barang tersebut.
c. Teknologi
Teknologi yang digunakan uutuk lnemproses input menjadi suatu
barang merupakan salah saftr faktor yang rnenenhrkan jtunlah barang
yang akau ditawarkan. Adanya teknologl baru dapat meminirnumkan
biaya produksi. sehingga akan meningkatkan keuntungan produsen.
ll
'o Ibirl.
Oleh karrcna itu, penurunan biaya produksi dan perkembangan
teknologi akan meningkatkan jurnlah barang yang ditawarkan oleh
produsen.
d. Ekspektasi Harga di Masa Depan
Jumlah barang yang ditawarkan suatu produsen juga bergantung
pada ekspeklasi terhadap masa depan. Jika produsen berharap bahwa
di masa depan harga barang tersebut akan meningkat, maka
produsen tersebut akan menyinrpan sejumlah barangnya yang
diproduksi saat ini dan mengurangi penawaran barang ters€but pada
saat ini untuk ditawarkan di masa yang akan datang.
Supply
a
Gambar 2.2 Kurva Penawaranl5
Menurut Djojodipuro kurva penawaran menuniukkan
berbagai jurnlah barang yang seorang penjual bersedia menawarkan
dengan berbagai harga, ceteri.s paribus.tG Dalam keadaan ini, maka
kurva tersebut naik dari kiri barvah kekanan atas. Berdasarkan segi
junlah, kurva penawaran menunjukkan harga minimurn yang
rt 16id . hlnr- 68




lnendororg penjuhl untuk menjual dalam berbagai jumlah. Penjual
mau nrenerima harga yang lebiJr tinggi untrk jumlah tertentu tapi
tidak lebih rendah. Sugiarto el a/ lrerpendapat bahwa analisis
permintaan dan penarvaran rnerupakan alat yang penting untuk: 1)
memahami respon harga dan kuantitas suatu komoditas terhadap
perubahan variabel-variabel ekonomi seperti teknologi, selera
konsumen, harga kornoditas lain, dan harga faktor produksi, 2)
Menganalisis interaksi yang kompetitif antara penjual dan pembeli
dalam menghasilkan lrarga dan kuantitas suatu kornoditas, 3)
N,lenunjukkan kebebasan yang diberikan pasar kepada konsumen dan
produsen. 4) Menganalisis efek berbagai intervensi kebijakan
pernerintah di pasar. sepefti pengendalian harga, kuota, pajak
subsidi, dan lain-lain.]7
3. Marketing dan Persaingan Bisnis
a, PengertianMarketing
Pernasaran (n ru r ke t i ng) adalah aktivitas, serangkaian institusi.
dan proses rncnciptakan, lnengomu ikasikau. menyalnpaikan. dan
mempertukarkan tawamn yang benLilai bagi pelmggan, klierl.
mitra, dan masyarakat umum.'8 Sttategi pemasarau merupakan lral
yBng sangat penling bagi perusahaan di mana strateg;r pemasal'an
'' Srgirrto. llerlambang T. Brasforo Sudjana R. Kolana S. Ilktrutmi ^'likro. 
Sebuoh
Kdien Ko lptehcn.ttL (Jakartar PT Gramedia Puslska Utama- 2007). hlm. tt6.rs American Marketing Associalion. ".{b<)ul AMA: Dclitllttoh of l\[d*etlng."
.<https://\\ $1\'. ama. org/AboutAlvl A/Pages/Definition-of-Marketinq. asp-\ Ciakses pada 22 Mei 2018
Pukul l0 27.
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mempakan suatu cara mbncapai tujuan dari sebuah pemsahaan,
karna potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang
yang mengetahui hal tersebut. Hal ini juga didukung oleh pendapat
Swastha, Strategi adalah seraflgkaiafl raRcangan besar yang
menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan hanrs beroperasi
rurtuk mencapai tujuannya.le Sehingga dalam rnenjalanl:an usaha
kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi
pemasalannya. Karena pada saat kondisi kritis justn-r usaha kecillah
yang mampu memberikan pertr.rmbuhan terhadap pendapatan
masyarakat. Petnasaran menurut W. Y. Stanton pemasaran adalah
sesrntu yang meliputi selunrh sistem yang berhubungan dengan
tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan
rnemplornosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa
rnemuaskan kebutuhan pernbeli aktual mauptrn potensial.20
Pengertian Persaingan
Pesaing dalarn berusaha apalagi dalam konotasi untuk
mencari nafkah menjadi nafliah yang tidak biasa. Menurut kamus
besar bahasa Indonesia persaingan adalah suatu perjuangan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu, agar
memperoleh kernenangan atau hasil secara kompetitif. Selain itu
persaingal adalah keadaan ketika organisasi berperang atau
berlornba rmtuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan.
1" Willianr J. Stan(on. P tlslp fe drar.tn Alih Bahasa Wilholmus w Bokowatun.
Erlonggn. Jnh0flu I9e l. hln. 5.
:'r /D/(/ - htrn 9-Il.
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Persaingar biasanya terjadi bila sejumlah perusahaan menawarkan
produk atau jasa yang relatif sama. Dari pengertian ini dapat
disimpulkan persaingan adalah organisasi yang berlomba untuk
mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan agar mampu memenuhi
kebutuhan konsumen yang sama. Persaingan sangat penting bagi
keberl.rasilan atau kegagalan perusahaan. Persaingan rnenentukan
kegiatan yang perlu bagi pemsahaan untuk berprestasi dan
berinovasi. Dengan bersaing suatu perusahaan dapat mencapai
sasaran dan memenangkan persaingan.
Pada prinsipnya bersaing adalah pemahaman terhadap siapa
pesaingnnya, bagaimana posisi produk/pasar pesaing tersebut, apa
slrategi lnereka. kekuatan dan kelernahan, stntktur biaya pesarng
dan kapasitas produksi para pesaing.2l Persaingan adalah hal yang
sangat penting bagr pereucanan petnasaran yag efektif. Suatu
perusahaan harus membandingkan sccara leratur produk, harga,
saluran dan prornosi mereka dengan yang dimitiki pesaing. Dengart
cam iui. rnereka dapat megidentif*asi area keunggulan dau
kelemahan kompetitif. Perusahaan dapat rnelancarkan serangan
yang tepat atas persaingaltlya serta tnenpersiapkan pe(ahanall
yang lebih kuat te ladap serangan. Strategi bersaing merupakan
upaya mencad posisi bersaing yang lnengutungkur dalarn satu
industri. arena fundarnental dimana pesaing berlangsung, Strategi
)r Frlrrir Tjrptono. sttot?tlt Pr ttt\efttn (Yog\'akn 0 Andi. 2008). hlm. 7
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bersaing bertuj uan rnembina posisi yaug menguntungkan dan kuat
dalam kekuatan yang menentukan pesaing dalam industri.
1) Hukum Persaingan
Secara umun dapat dikatakan bahwa hulanrn
pelsairrgan usaha adalah hukurn yang rnengatur segala
sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Namun
demikiarq istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan
sesuai dengan subtansi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999
tentang larangan praktek monopoli dar persaingan tidak sehat
yang mencalorp p€ngaturan anti monopoli dan persaingan
usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.22
Persaingan sempunla mempakan struktur pasar yang paling
ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah stn dur pasar
yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi
barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiennya. Pasar
persaingan selnpuma dapat didefirisikan sebagai struktur
pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan
pembeli dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat
rnernpengaruhi keadaan pasar. 2l
Secara urnurn. pasar persaingan selnpunra mernptrnyai
ciri identik, barang yang diperjual belikan bersifat honrogen
22 Susanti Adi Nugroho. Huku l'crtoingan LJsdlut di ltklo esio.( Jalarta: Kencana
Prenada N{edia Group, 2012). hlm. l.
" Sudono Sukirno. 1'en.gaztar l'eori Miho Ekonomi. (!alitr1a:. PT Raja Grafindo
Persada. 200.1) . hlm. 2f t.
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dengan jumlah penjualan dan pembeli yang rsangat bany'ak
sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yatrg dapat
mernpengaruhi pasar secara sendiri. Jika ada penjual yang
rnenaikkan harga. maka ia akarr kehilangan pernbeli
sedangkan jika ia menurunkan maka ia akan merugi.
Dalam liukum persaingan usalia, penetapan harga
dibawah lrarga pasar dengan pelaku usaha lain disebut juga
penetapan harga dibawah biaya marginal. Penetapan harga di
bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadrnya
persaingan usaha yang tidak sehat. Memainkan harga dengan
membeli barang dengan harga lebrh rendah, sangat efektif
untuk rnenghambat masuknya pesaing ke dalam pasar yang
bisa disebut dengan banting harga. Dari segi ekonomi,
penetapan harga dibawah harga pasar adalah rnenetapan
llarga yang tidak wajar, yaitu lebih rendah dan pada biaya
variabel rata-rata.
2) Jenis-JenisPersaingan
N,Iengenal persaingan merupakan suatu hal yang
sangat penting bagi perencanaan pemasaran yang efektif.
Suatu pertsahaan harus nrembandingkan secara teratur
prodrrk, harga, saluran dan pronrosi mereka dengan yang
23
dimiliki para pesaing. Melihat kondisi sekarang ini, terdabat
empat persaingan yang terjadi dipemsahaan yaitu:24
a) Kecepatan (Speed)
Kecepatan yang diingirkan oleh lingkurgan bisnis saat
ini rnenyebabkan organisasi bisnis bam hanrs bergerak
cepat.
b) Fleksibilitas(Fleksibilif)
Kunci kedua setelah kecepatan adalah fleksibiliti,
strategi yang ditempuh adalah setelah memproduksi
banyak.jenis variabel produk.
c) Mutn (Quality)
Persaingan melalui mutu dapat dicapai dengan cara
menyenangkan pelanggan atau men)beri kepuasan lebih
dari yang dihampkan.
d) Biaya (Cost)
Faktor utarna dalam menghelnat biaya adalah
rnenghilangkan semua pemborosan, efisiensi tidak
memperkenalkan pernborosan. Perusahaal bersaing
untuk memenangkar konsumen dan stmtegi
keunggulan pada dasarn,va adalah strategi tentang
bagaimana memenuhi kebutuhan secara lebeih efektif
dibarrding derrgan kemampuart para pesaing.




3) Taktik Persaingan Bisnis
Perencanaan Strategi adalah suatu perencanaan
komprehensif yang menetapkan korporasi akan mencapai
misi, strategr, dan tujuarmya. Sementara taktrk adalah suatu
perencanaan operasional yang secara spesifik rnenetapkan
bagaimana suatu strategi dapat diunplernentasikan secara
konkret dengan menyatakan kapan dan di tnana
pelaksanannya serta tindakan-tindakan operasional apa yang
akar, dilaksanakan. Kegiatan taktik rneliputi :2i
a) Taktik Waktu.
Pemsahaan Bergerak cepat menjadi yang pertalna,
rnendahului pesaing alau perusalraan bergerak
belakangan, mengikuti dan melnpertahankan tindakan
pendahulunya.
b) Taktik Lokasi
Taktik ini terbagi menjadi dua yakni rnenyerang atau
bertalran. Dimaoa taktik rnenyerang dapat dilakukau
dengan berbagai cara, yaitu menyerang secara fioutal:
kegiatarr penyerrmgan ini dilakukan disetnua segtnen
dan produk lini. Hal ini dapat dilakukan dengan
I\{enyerang dalarn bentuk lnanuver rnelarnburg
kegiatan penyerangan ini dilakukan dengan cara
I FrerJdl- Rangkuti, Analisis SWO'I: Teknik Mernbedalr Kasus Bisnis. (Jaliarta
Gramedi! Puslaka.20l3). hlnr. 15.
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meflcari kelemahan pangsa pasar pesaing; Menyerang
dalam bentuk pengepungall, kegiatan penyerangan ini
bersifat menyepung lawan yaitu dengan rnemperluas
produk lini dan rneningkatkan pelayanan diseuua
segmen pasar pesaing; Menyerang dalam bentuk
rnemotong, kegratan penyerangar ini dirnulai dengan
melayani konsumen yang tidak terlayani oleh pesarng
dalam produk sejenis; Menyerang Geriliya" kegiatan
penyerangan ini dilakukan dengan cara bergeriliya,
yaitu penyerangan dititik kelemahan pesaing dan
menghindari persaingan frontal. Penyerangan secara
geriliya ini dilakukan secara konsisten.
c) Bertahan(Defbnsive)
Kegiatan ini rneliputi melakukan kegiatan pembatasan
stnrktural, seperti mempersulit masukrya pendatalg
baru atau mernpersulit mobilitas pesaing yang sudah
ada; Meningkatkan kernarnpuan pembalasan dengan
cara metnperkerralkan kepada kottsunen rencana-
rencana perusalraan, kekuatal-kekuatan produk lini.
pasar sasaran, dan sebagainya: Metrgumngi daya tarik
indLrstri, rrisalnya dengan metnbuat pasar rnenjadi tidak
rnenarik bagi pesaing. Contohnya metnuat hatga
26
dipasar sedetukian rendah sehingga tidak rnenarik bagi
pesalng.
4. Marketing dan Persaingan dalam Islam
a. Marketing dalarn lslam
Bisnis merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh
seorang atau kelompok orang untuk menyediakal barang dan jasa
dengan tujuan rnemperoleh keuntungan.26 Bisnis adalah pertukaran
barang, jasa atau uang yang saling mengunflrngkan atau
memberikan manfaat.zl Bisnis berlangstmg karetra adanya
ketergantturgan antar individu, adanya peluang intemasional, usaha
unhrk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain
sebagainya.2s Bisnis bisa mendapatkan keuntungan jika pelaku
bisnis rnau mengambil risiko dengan memasuki suatu pasar dalt
siap menghadapi persaingan dengan pelal bisnis laimya.
Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan kata tiqrdh yalag
memiliki dua makna yaitu;2e pertama, pemiagaan secara umur
yang tnencakup pemiagaan antara manusia dengatt Allah SWT.
Dirnana ketika ses@rang mernbeli petunjuk Allah SWT. dengan
to 
Sudaro ono, Stu.li Kelajoknn Bist1is: Ibori. Analitis dot| l-eknik I'ar4ttstnan I'ru4xtsal
(Jaliarta: I-entera tlmu Cendekia 2015). hlm 2.t' 
Ika Yu,ria F, Elita llisni.t D4l4m lsl., L (Jakana: Kenc.rna- 2013). hlnr 3ts Panli Anoraga (2004) dalam lka Yunia F, Etika llisnis l)dlan lslam (Id"ada
Kencan4 2013). hlm. L
2n IkaYunia F. O,r. ('./. hlm 7-8.
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kesesatan, maka ia tennasuk seseorang yang tidak beruntung yakni
dalam QS. Al-Baqarah ayat 16:ro
J) e't1:.i "i t1*, *fi O e rK 3tr 4,itt ;
"* ro,& is"?"'';-'e *';' t-csi
Artinya: Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan
petunjuk, Maka tidaklah beruntung pemiagaan tnereka
dan tidaklah mereka rnendapat petunjuk.
Kedua, makna kata tijarah adalah pemiagaan s@ara
kl.tusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antannanusia.
Dalam hal ini Al-Qur'an menjelaskan bagairnana transaksi yang
adil yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 29:3r
Artinya Dia-lah Allatr, yang rnenjadikan segala yang ada di buttli
untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit,
lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha
mengetahui segala sesuaflt.
Persaingan dalam Islam
Strategt bisnis yang sesuai dengan syari'ah adalah berupaya
dengan sungguh-sungguh dijalan Allan dengan nrengelola surnber
daya secara optirnal untuk mencapai tqjuan yang terbaik disisi
Allah. baik di dunia maupun diakhirat. Sedangkan tujuan strategi
b
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ci ,*;+ c.e') t \ u,ai'ulthi Wei 'u"ift aA;i
@3jiii\i(
:0 Bachtiar Surin- T afstt Az-Zihd Tbuenalqn dan Thliil hlm 20tt lbid.. hl^ 2'1
bisnis yang sesuai syari'ah adalah mendapatkan keuntungan yang
besar baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu dalarn bisnis harus
adanya perilak:u yang mendukung kelangsungan usaha.
Bisnis dalam Al-Qur'an selalu bertujuan ru:ltuk keulhmgan
baik keuntungan duniawi mattpun ukhmwi i2 Bisnis atau
perniagaan yang bersifat duniawi tertuang dalam beberapa ayat
khusus yang mernbahas tentang pemiagaan. Hal ini tennasuk
dalam pembahasan jual beli, yaitu apabila dilakukan secara tunai
maka harus atas dasar kerelaan masing-rnasing pelaku. Dan apabila
dilalcukan secara tidak flrnai, rnaka ada suatu tuntunan untuk
menuliskan transaksi tersebut dengan disertai dua saksi dan tidak
mengurangt jumlah nominal kewajiban yang harus dibayarkan'
Kemudian bisnis ataupun perniagaan ukhrawi banyak tercantrun
dalam ayat-ayat umum yang tnembahas tentang bisnis. l)engan
dernikian. bisnis dan etika adalah satu hal yang tidak dapat
dipisahkan dalam Islam, karena hal tersebut merupakan manifestasi
dari rnengingat Allah SWT.rl
Bisnis dalam Al-Qur'an dikategorikan ke dalarn tiga
kelourpok. yaitu: bisnis yang menguntungkan' bisnis yang
memgikan dan pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman '
Pertama, bisnis yang menguntungkan memiliki eletnen dasar yaitu;
mengetahui investasi yang paling baik; membuat keptttusan ydlg
i2 lka Ytmia F. /brd. hlm I2
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logis, sehat dan masuk akal; dan mengikuti perilaku yang baik.
Kedua, bisnis yang merugi adalah bisnis yang tidak memnuhi
elemen dasar dan bisnis yang mengtrnttmgkan. Ketiga,
pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman. Dalam hal ini, Al-
Qur'an menyoroti bahwa segala perbuatan manusia tidak akan bisa
lepas dari Allah SWT. Maka dari itu, siapapun yang melakukan
prestasi yang positif akan mendapatkan pahala (reward), begltrt
sebaliknya.3a
5. Perdagangan dalam Islam
Kegiatan berdagang dalam Islam liaruslah mengikuti kaidah-kaidah
dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Aktivitas
perdangangan yang dilalarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
digariskan oleh agama metnpunyai nilai ibadah. Usaha perdagangan yang
didalarnnya terkandung tujuan-tujuan tata nilai samawi merupakan
pcmbeda dengan pcla perdagangan lainnya yang tidak Islarni. Watak ini
menjadi karateristik dasar yang menjadi titik utalna pemboda antara
kegiatan perdagangan Islam dengan perdagangan lainnya yaitu
perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran yang didasarkan
pada sistern nilai yang bersun.rber pada agama Islam.
! Muhamnrad Djakfar, Agam4 Etika dan Ekonomi ;lenuju Pengembangan Ekonomi
Rabbanivah. (Malang: UIN Malang Press, 20t)7). hlm 142-147.
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Nabi Muhammad Saw telah menetapkan dasar-dasar moral,
manajemen dan etos kerja rnendahului zamannya dalam rnelakukan
pemiagaan atau perdagangan. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis
tersebut telall rnendapat legitirnasi keagamaan setelah beliau diangkat
menjadi Nabi. Prinsip-prinsip bisnis yang diwariskan semakin tnendapat
pembenaran akadamisi dipenghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21.
Prinsip bisnis modren seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang tutggul,
kompetensi, efisiensi, transparansi dan persaingan yang sehat, semuanya
telah menjadi garnbaran pribadi dan etika bisnis prinsip nabi Muhammad
Saw ketika belurn rnenikah.s5
Ada beberapa prinsip dan konsep yang melatarbelakangi
keberhasilannya Rasulullah Saw dalam bisnis berdagang. Prinsip-prinsip
itu intinya mentpakan ftlndamental hukum etis atau sikap-sikap dasar
manusiawi yang menunjang keberhasilan seseorang Menurut Abrt
Mukhaladun, bahwa prinsip-prinsip berdagrang dalarn Islam haruslah
sesuai prinsip-prinsip dagang Rasulullah Saw yattg rneliputi 4 hal, tntam
lain setragai berikut:
a. Shiddiq
Shiddiq adalah sifat nabi Muhammad Saw, artirlya benar dan jujur.
.lika seseorang pemimpin, ia senantiasa berprilaku benar dan jqjur
dalam sepanjarg kepemimpinannya. Alangkah hldahnya jika kita
tnenjalankan bisnis dengan sifat shiddiq. Kotoran, kezalirnan,
AlYafie. t:.iqh t'rrLlag<thgan Bcba\. (Ba.ndungr Mizan. 2003). crl. Ke-1. hhn ll-12
I
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kemunafikan, penipuan dan keserakahan akan lenyap dengan
menghidupkan sifat-sifat shiddiq dibenak semua pelalm bisnis.36
Rasulullah telah melarang pebisnis/pedagang melakukan perbuatan
yang tidak baik, seperti beberapa hal berikut ini: larangan tidak
menepati janji yang telah disepakati; larangan menutupi cacat atau
aib barang yang dijual; larangan membeli barang dari orang awam
sebelum masuk ke pasar
Amanah
,tmanah berarti trdak mengurangi apa-apa yang tidak boleh
dil'urangi dan sebaliknya tidak boleh ditambahkar', dalarn hal itti
tennasuk juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukatl
kecuali atas pengetahuan pemilik barang. Malia seoraltg yang
diberi Amanah harus benar-benar menjaga dan tnemegang amanah
tersebut. QS. Al-Aluab: 72
oi :1;;'$ 4t{r3 61Vr5,7":i1i jL li1Vt G? G)
'.1;+ c* or :4 dP jltI Y;. irti; lirtqt"t
artrnya
@
Sesungguhnya Kani telah tnengemukalian amanat
kepada langit, bumi dan gunung-gunttng, Maka
semuanya enggan untuk rnemikul amanat itu datl tnereka
khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullalt alnanat
16 Muhammad Svaliir Sula, Hemran Karta Ja\'4 Pemasaran Syari'at\ (Jak'uta : MiTan
Pustaka- 20(X)). hlnr. 123
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itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim
dan Amat bodoh.37
c. Fathanah
Fathanah berarti cakap atau cerdas, juga diartikan sebagai
intelektual , kecerdikan atau kebijaksaan. Pemimpin pentsahaan
yang.fizthonah artinya pemitnpin yang memahami, mengeni dan
menghayati secara rnendalam segala hal yang menjadi tugas dan
kewajibarurya.38
d. Tabligh
Tabligh berarti komunikatif dan argumentatif. Orang yang
memiliki sifat tabligh akan menyampaikarurya dengan benar dan
tutur kata yang tepat. Jika merupakan seorang pemimpin dalam
dunia bisnis, ia haruslah menjadi seorang yang mamptl
mengkomunikasikan visi dan misi dengan benar kepada pelanggan
dan lairmya.3e Sikap tabligh ini juga sangal penting bagi pebisnis'
karena sikap ini berkaitan dengan bagaimana seorang pebisnis bisa
meyakinlian relasiipembeli dengan ketnampuan komunikasi,
sehingga pembeli tertarik u nrknembeli barang tersebut.
Dalarn berdagang, Rasulutlah Saw tidak hanya berfokus dikota
Mekah saja, melainkan beliau telah melakukan perdagangan
intenrasional dengan Inembawa barang dagangannya ke Palestina' Syira'
Libanon, dan Yordania. Beliau rnelakukan kegiatan pemasaran yang tutik
t' D"part"rn",l Agama RI. At-Qur'qn dan Teriemahn)'o. (Bandung: PT Syaamil Cipta
Media).. hlm. .127.rs Muhammad S1'aliir Sula. Herman Karta Ja1a. Hermar Ksna Ja)'A Penkl\ar'Dt
srnrr d,fi. (Jalana Mizzn Pustaka- 20t)6). hlm l2- 
'o lb,r1 hlm l-12
rnelalui reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan senantiasa berkata
benar, sifat yang telah tertanam dengan kuat sejak rnuda. Segala
permasalahan dengan pelanggan selalu dapat diselesaikan dengan damai
dan adil tanpa ada kekhawatiran akan terjadi unsur-unsur penipuan
didalarnnya. Dengan citra pribadi yang sangat dapat dipercaya ini, beliau
sebenamya telah l encapai semua apa yang diinginkan seorang marketer
dari segi pemasarannya.4o
Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat banyak yarg betujun
untuk mendapatkan profit. Hal inilah yang banyak menyebabkan
munculnya kecurangan karena niat atau orientasi ingin mencapai profit
yang tinggi. Dalarn perdagangan, pasar mernilki peranan yang sangat
penting dalam menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak
diproduksi. Begitu juga konsunen yang mempakan faktor penting dalarn
menentukan kedudukan pasar,
Konsumen akan mencari segala keutuhan di pasar, dalam hal ini
agar tidak terjadi perbuatan yang memsak di pihak penjual dalam
perdagangan dan penentuan harga di pas -pasar. Perlu adanya ide dan
gagasan tentang mekanisrne pasar tersebut, sehhgga sernua kegiatalt di
pasar sesuai dengan ketentuan ketentuan Islam. Ibnu Taimiyah
rnempunyai suatu gagasan tentang tnekanislne pasar bebas ditentukan
oleh kekuatan yang disebut permintaan dan penawaran, ia mengatakan :
r') Jusmaliarri- Bistlts Bcrhdsis S)'atlrr}. (Jakarla. Buuri Aksara- 2008). Cet. Ke I. hlm 6
3{
'Naik dan tunrmya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak
adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya
adalah supply yang menunm akibat produksi yang tidak efisien,
Penurunan jumlah import barang-barang yang diminta atau juga tekanan
pamr. Karna ihr, jika pemintaan terhadap barang meningkat, sedangkan
penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu juga
sebaliknya. , jika persedian barang naik dan pennintaannya lnenurun,
harganya akan tumn, Kelangkaan atau kelimpahan barang dapat
disebabkan oleh tindakan yang tidak adil'.41
Dalam Islarn, segala bentuk aktivitas yang dilakukan manusia
memiliki pedoman (penetapan syariah). Tuj uan penetapan syariat Islarn
memiliki batasan yang hatus dipenuhi untuk menentukan subslansi
maslahah, sehingga ada keterkaitan antara rnaslaliah yang bersifat urnum
dan dalil hukum yang rnendasarinya.Adanya batasan (ketentuan syariah)
dalam kehidupan manusia tidak be(entangan dengan Al-Quran dan
Hadits.Setiap maslalrah harus menjadi bagian 5 (lima) naqasid Earioh
itu tidak cukup, tetapi harus dipastikan tidak bertentangan dengan AI-
Quran dan Hadits.a2 iika suatu lnaslahah bertentangan dengan keduanya,
maka tidak bisa dikategorikan sebagai rnaslahah.
Maslahah yang didasarkan pada asumsi dan tidak didasarkan
pada qiyas, nash yar,g tid,ak multi tafsir, maka kekuatan hukurn maslahah
tersebut menjadi batal. Misa ya dalarn QS. Al-Baqaral.r: 275-216:ar
o' lbn Taimil'ah, N4ajmu'ah al-Fatarva- (Beirut. Dar al-Fikr. juz Vlll. 1387 H), hlm.5s3
dalam M. Arif Hakim, Percn Pemerintah dqlqm Mengatasi Mekahisme Pasar dalam Perspektif
ls/am. Jumal lqlishadi4 Vol 8 No. I (Kudus: STAIN Kudus Jarva Tengah, 201-s). hlm. 28-29.
12 Oni Sahroni dan Adis,arman Karirn, Maqqsid llistlis don Kelrngqtl lslqm. Smtesis
Iikih don Ekohomi. (Jakana: Ra.jaNali Pers.20l5), hlm. 19-21.{r Bachliar Suirr\ Tafstr Az-Zikro Terjemahan dan 'l afsir. (Bandung: Angkas4 2004).
hlm 1139- 1q0.
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"Padahal Allah SWT telah menghalalkan jLral beli dan
rnengharamkan riba."Ayat ini menjelasakan perbedaan hukurn jual beli
dan hukurn riba. Jika ada analisis ekonomi yalg rnenyir.npulkan bahwa
burga atas pinjaman ihr bermanfaat dan lnenguntungkan sehingga
P
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Orang-orang yang makan (mengarnbil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seped berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang
dermkian itu, adalah disebabkan mereka Berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. onmg-orang yang Telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
tnengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diarnbilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan umsannya (terserah)
kepada Allali. orang yang kernbali (mengambil riba), Maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalatnnya.(275) Allah memusnahkan riba dan menlr.rbtrkan
sedekah. dan Allah tidak menl,ukai setiap orang yang tetap
dalam kekafiran. dan selalu berbuat dosa.
dibolehkan, maka kesimpulan ini tidak dapat diterima karena
bertentangan dengan ayat ini.
Malikiyah menafsirkan hadits tersebut berdasarkan rnaslahah
yang ingin dicapai dalarn hadits ini. Tujuan /a s'rr (menetapkan harga)
adalah melindrurgi hajat pedagang yang menjual bara.,;rya sesuai aturau
supply dan demand. Tetapi dalarn kondisi khusus, pada pasar rnonopoli
dirnana supplT, dan demand tidak terjadi, maka ta'sir diperbolehkan.aa
Jual beli apapun pada asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang
mengharamkarmya. Menurut Mannan, produksi sebagai penciptaan nitai
$na (utility) dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, maka
komoditas yang diproduksi haruslah halal dan baik menurut perspektif
lslam saja.rs Allah ta'ala teialtberfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:{6
oi '$ lyl .u 4 &;l tio:,i i t;r, <:"if tiu-
-r<1o( !:ti1r"-$,-Ai1-ft *i""€1yp$ ,*?4 Jr*
@(";
Artinya IIa orang-orang yang beriman, janganlah karnu saling
memakan harta sesanramu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalal perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara karnu. dan janganlah kamu mernbunuh dinnu;
Sesunggulurya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
{ Husein Hanrid H:f,ul. Maqasid os),$oriah.fi al-ha1ah al-lqtish.ldiyoh.hlm. 7 ( dalam
Oni dan Adirlarman Karirn. ..hlm. 128.o' Mar.urL lslamic Economics. Teory and Practice. (Delhi: Idarah-i Adabirat-i. l9tl0).
hlm 86
{6 Bactiar- Op Cit . hlm 33'1.
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Menurut al-Syatlribi tuuan utama syariah lslam adalah rnencapai
kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima
kernaslahatan, yaitu: keimanan (al-din),llmn (al- 'ilm), kehidupan (a/-
nafs), hxta (al-rnal), dan kelangsungan keturunan (al-nasl). Jika salah
satu dari Iima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak
mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya_ Untuk itu, dalam ekonomi
Islam pilar utalna adalah aspek etika dan moral Islam itu sendin. Setiap
Muslirn perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan memiliki
peilaku homo islamicus. Artinya, moral (akhlaq) Islam menjadi
pegangan pokok dari perilaku ekonomi yang menjadi panduan mereka
untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu
dilaksanakan atau tidak termasuk dalam kegiatan berkebunan yang pada
akhimya terjadi transaksi jual beli. Berkebunal sebagai salah saru
surnber n)ata pencalrarian. Sesuai dengan pengertian dan tujuan dari
ekonomi syanah yang menjelaskan segala fenornena tentang perilaku
pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap ru t kegiatan atau
aktivitas ekonorni dengan mendasarkan pada tata atuan moral dan etika
syariah
Jual beli batil ad,alah akad yarg salah satu mkun dan syaratnya
tidak terpenrrhi dengan sempuma. seperti penjual yang bukan
berkompeten, barang yang tidal bisa diseralrterimakan dan sebagainya.
Sedangkan .iual beli yang.fasid adalah akad yang secara syarat rukun
terpenr ri, narnun terdapat masalah atas sifat aliad tersebut, seperti jual
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beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jeias.
Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui
adanya perpindahan kepemilikan. Kegiatan usaha yang berasaskan
prinsip syariah, antara lain kegiatan yang tidak mengandung unsur:a?
a. Riba.
Meflun.lt ulama Syaf iyah riba adalah bentuk transaksi
dengan cara menetapkan pengganti tertentu (iwadh makhshtsh)
yang tidak diketahui kesamaarurya (dengan yang ditukar), dalam
ukuran syar'i pada saat transaksi, atau disertai penangguhan
terhadap kedua barang yang dipertukaran ataupun terhadap salah
satunya.as Menurut ulama Hanafilah, riba adalah nilai lebih yang
tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang
dipersyaratkan kepada salah sanr pihak yang berakad pada saat
transak si . 
ae
Sedangkan menrrut UU No. 2l Tahun 2008 tentang
perbankan syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara
tidak sah (batil) afiara lain dalam transaksi perhrkaran barang
sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas dan waktr: penyerahan
(fadhl) atau dalarn transaksi pinjam-merninjarn yang
mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengernbalikan dana
f Penlelman Pasrl 2 LlLl No. 2l Tal)un 2008 tenl{ug Perbankan S}'ariah.
'* Musthafa Dib Al-Bugho" t,iqih al-Muauudhah: Buku Pintqr Tiansal,si Syariah-
(Jnliorta: I'likmatl 20lo). hhn I
{o /6id . hlnl 3.
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yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waklu
(nas'ah).so
Dasar hukum pengharaman riba diperintahkan Allah SWT
secara bertahap. Pertama; AlQuran menekankan pada kenyataan
bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejateraan baik terhadap
ittdividu maupun sec{ra nasional terdapat pada QS. Ar-Rum (30):
39.5r
Yi $i '",t i;i;Jt nli S,'-i AtiT $ o -!ar; c'3
6rirfri j t ptis &i 4i 3:L-i tgj G -:,1r;
Ag
Artinya Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak
tnenarnbah pada sisi Allah. dar apa yang kamu berikan
berupa zakat yang karnu maksudkan untuk mencapai
keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
Kedua; katun muslirnin diperingatkan untuk mematuhi
larangan mernungxt bunga pada QS. An-Nisa (4): 16l.i2
" J,b,!" o-t:Ji d?i -8i ^* tA is tr,4i g9ti,o
@ rjJf u(e -&'u-,t$ 6;i-,
Ar1inya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal
Sesunggulmya rrereka Telah dilarang daripadanya, dan
Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan
s" Per elasal UU No. 2l Tahun 2008 tenlang Perbankan Slariah
5t Bachtiar Surin. T afsir Az-Zikro leneDldhah dan 7blirr....hlm. l?2()ir /r?./. hlnl. .12I
'I{ I
yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang
yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
Ketiga; kaum muslirnin diperingatkan untuk tidak memungut
bunga (riba), jika ingin benar-lrenar berhasil dalarn hidupnya
terdapat dalam QS. Ali-lnran (3): 130. 53
b&;'iL,*, (^, +i t Frt t riLlu .t t 4v O-ifi qil{-
@i'*;,i,"&'ai
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah karnu
mernakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah
kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan .
Adapun yang dirnaksud riba di sini ialab riba nasi'ah.
menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah iru selamanya
Haram, rvalaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam:
nasiah da;: fadhl. nba nasiah ialah penbayaran lebih yang
disyaratkan oleh orang yang rneminjamkan. riba /adhl ialalt
penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih
banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan
demikian, seperti penukaran emas dengan ernas, padi dengan padi,
da.n sebagainya. riba yang dfunaLsud dalam ayat Ini riba nasiah





Keernpat; perintah selanjutnya adalah dapat membedakan
antara perdagangan dau riba dengan rnenunjukkan baliwa
sesunggulurya riba itu menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa.
Perintah ini memberikan nasihat kepada orang beriman unhrk
menjauhkan diri dari memungut riba yalg dapat mengakibatkal
kesengsaraan bagi mereka di dunia dan akhirat. Hal irri terdapat
dalam QS. Al-Baqarah (2): 275-276.s4
-fi irt- c< it a;*. .t iyli 'ojLL- 1r,fr
'e Ui alUS-& _!uory";3i o j,i"i,i'^'t^;s-
-i3 G'4"2; ,i;6 #"\tli ?;, pi tii'S-i,r'i iti
r!l1J rts sa c ,4i UiLb5L
:rl
tattljijtddl)
oj;tir;Sirii 3;-@ 3t4L uaV tlsi4;;i
@ ei tk iy 4;- \ trti-r' -c,i it gsi
Artinya Orang-orang yang makan (rnengarnbil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang r-ang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
keadaan mereka 1,aug demikian itrr, adalah disebabkan
mereka Berkata (berpendapat), Sesunggullrya jual beli
itu sarna dengan riba, padahal Allah Telah rnenghalalkan
jual beli dan menghararnkan riba. orallg-orang yiurg
Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berlienti (dari nrengarnbil riba), Maka baginya apa
yang Telah diambilnya dahulu (sebelun datang
larangan). dan urusa:urya (terserah) kepada Allah. orang
yang kembali (rnengarrbil riba). Maka orang itu adalah
penghuni-peng.lruni neraka, rlereka kekal di dalarrnya
1r Bachtiar Srrrin. fabt .4.-Zikro 'l arienohdn ddtt /irlr'r . hlrn llil), 190
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(27 5). lllllah memusnahkan riba dan menyuburkan
sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang
tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276).
Kelima; kemudian perintalt terakhir dalam Al-euran yakni
melarang riba dan menyatakan sebagai perbuatan terlarang di
kalangan masyarakat Islam terdapar Jalarn eS. Al-Baqarah (2):
279-279.ss
--< oligli {y 'Gy (, b3'r,r'f,i ifii i*v <titr eV
2) Gharar
ob 4ir: $i G y*trituiri;n t oy @'0v"1
Srrltfd 13 3rr:qn * -e):it ,€,rtj -dn #
da.Llarl
Artinya: Hai omng-orang 1,ang berirnar.r. bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belurn dipturgut)
jika kamu orang-orang yang berirnan (278). Maka jika
kamu tidak rnengerjakan (rneninggalka;r sisa riba). Maka
Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan
nremerangimu. dan jika karnu betaubat (dari
pengambilan riba), Maka bagimu pokok ha(amu; kamu
tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (2?9).
5j Bachtiar Suri[ Tafsir Az-Zih.a Teriemahan dan ?hfin- hlm t1.t3
'o Rahmadi lJsman- Pruxluk <lon ,tkal Uank Swnih lt /ementd.st dnh Atpe.k Hukun.
(Bandung: Citra Aditya Bakli. 2009). him 18.
Gharar adalah transaksi yang mengandulg tipuan dan
salah satu pihak sehingga pihak lainnya dirugikan.56 .lual beli
yang terdapat ketidakjelasan ini dapat disebabkan oleh
ketidakjelasan barang, harga dan kontrak (akad). Dalil
4l
6. Jual Beli
a Pengertian Jual Beli
51 Ascaryr Akad don I'r.,!uk Bank Syariah- (Jakarta: Rajarvali Pers. 2007). hlm.2{l
53 Penjeiasan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan s)'ariah
haramnya gharar berdasarkan Hadits fuwayat (HR) Bukhari-
Muslim Rasulullah melarang jual beli Hashah (ual beli
dengan cara lempar batu) danjual beli gharar.
3) A.[aisir
Secara etiurologis rnaisir yaitu mempelolch sesuatu
dengan sangat mudah tanps kerja keras atau rnendapat
keuntungan tanpa kerja.57 Menurut Undang-mdang No.21
Tahun 2008 tentang perbalkan syariah, maisir adalah transaksi
yang digantungkan kepad suatu keadaan yang tidak pasti dan
bersifat unhmg-untungan. 58
4) Haram
Barang yang dihararnkan untuk diperjualbelikan dalarn
Islam dapat disebabkan oleh hararr karena zat (substansi),
diharamkan karena cara mernperolehnya dengan jalan yang
salah.
5) Z.alnr,
Secara etimologis, zalim mempuuya arti bertindak lalim
atau aniaya, mengrrrangi, menyirnpan, menindas, bertindak
sewenang-wenang dan tidak adil.
.1,1
Menurut kitab l"alhul mu'in karangan Syektr Zainuddin bin
Abdul Aziz dijelaskan: rnenurut bahasanya, jual beli adalah
menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menumt
syara' ialah melukarkan harta dengan harta pada wajah terlentr'se
Dalam kitab Fiqih Muanatah karangan Dirnyaudin Djuwaiui
diteraugkan. secara linguistik, at -Bai' Qual beli) berarti penukaran
sesuatu dengan sesuatu Secara istilah, menurut madzhab
Hanafiyah, jual beli adalatr pertukaran harta dengan lrarta dengan
menggunakan cara tertentu, Disini harta diartikan sebagai sesuatu
yang memiliki manfaat serta ada kecendentnga[ manusia rmtuk
menggunakarmya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat
ata'r ungkapan ijab dan qabut-6o Sdangkan dalam ktab lriqih
Sunnah bruih karya Sayyid Sabiq Muharunad at-Tihami
diterangkan, jual beli menurut pengertian bal.tasanya adalah saling
menukar.
Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli pada dasamya menrpakan akad yang diperbolehkatt'
hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an'
Hadits dan ljna' Ularna. Sebaliknya jika r:renyebabkan
kernudharatan. nraka Allah SWT akan melarangnya' Para ulama
juga sepakat (ilfia') alas kebolehan akad jual beli. ljma' irti
ie zainuddin bin Abdul AziL lt'athul Mu'in, alih bahasa Alir As ad (Kudus: Menara
Kudus- 1979), l-58. Dalam Siswandi' 2013'----- in iji.*rain Djurvaini- /,engan tor l;iqilt 
't[uanalah, 
Dalam Sisrvandi. (Jaliarta: PustaLa




membenkan hikmah bahwa kebutuhan manusia senng
berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepernilikan orang
lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja
tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di
syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pernenuhan
kebutuhan rnanusia tersebut. Karena pada dasamya, rnanusia tidak
akan bisa lddup tanpa banhran dari orang lain. Dan berdasarkan
dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasamya
praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara'dan sah untuk
dilaksalakan dalam kelddupan narusia,6r
Rukun dan Syarat Jual Beli
N4enurlrt Itnam Nawarvi dalam syarah al-Muhadzctlt nrkttl
jual beli rneliputi tiga hal, yaitu: harus adaoya akid (orang yang
melakr.rkan akad), ma'qud alaihi (bel.a'ng yang diakadkan) dan
shighat, yangterdii atas iiab (penawaran) qabzrl (penerimaan).62
I ) Akid ad.ala)l: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli,
yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan
pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari
sang pernilik asli. Sehingga ia merniliki hak dan otoritas
untuk lnentransalisikanya,63
2) Ma'qud 'Aloihr (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan
sifat-sifatnya dan diketahui dengan -ielas oleh penjual dan
n' Dimlaudrn DJr\\'alrlt. Pe gantot F-iqih Mwrnaloh. Pustaka Pelajar- 2008). hlm. 73
'' Taqrr uddrn Abu Ba}.ar. Knc..tatul Akh.yar. (CV Brna lman. Iqq5).5.r5.
6: Dinrlaudin Djus ai\i. I'ang(lntat l,'iqih Muanwlah... ,5(,
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pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat
oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka
dianggap tidak sah. Imam Syaf i telah mengatakan, tidak sah
jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. para Iuram tiga
dan golongzm ularna madzlub kita juga mengatakan hal yang
a"aupa.u'
3) Shighar (ljab dan qabul). Iioab adalal perkataan dari penjual,
seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian ,.
Dan qahul adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli
barang ini darimu dengan harga sekian". Dimana, keduanya
terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti
penjual berkata "aku milikkan barang ini", lalu pembeli
berkata "aku beli" dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah
larna antara ioh dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut
membuat boleh keluarnya (batalnya) qabu! tersebtt.As
d. Macam-Macam Jual Beli
Ulama rnembagi macam-macam jual beli sebagai berikut:66
Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagr kepada
tiga rnacam yaitu:
l) Jual beli muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa
dengatr uang.
''{ l nqir uddrn nbu B*er. Lt.kryatul .4kh.Lur.. .. 5.j7.
.l/r/rL. Uln. )Jf.66 Nur fuanto Al Arif. t embago Kcu.lt1,\qn Sydttoh Suatu Kaiian Terit$ praktit
(Benduog: Pust&lia Setiil 2{)12), hlm l.l7-1.18.
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2) Jual beli sho(, yain jualbeli antara satu mata uang dan mata
uang lain.
3) Jual beli muqas.yadah, yaitu jual beli pertukaran antara
barang satu dengan barang lainnya (barter), atau pertukaran
antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta
asing.
Dilihat dari segr penetapan harga, jual beh dibagi kepada
lima macarn yaitu:
I ) Jual beli musawwamah (tawar menawa.r), yaitu jual beli biasa
ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan
keuntungan yang didapatkan.
2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual
memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).
Jual beli amanah ada tiga yaitu: Jual beli murabahah, yaitu
jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian
barang dan keuntungan yang diinginkan. Jual beli
muwadha'ah (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah
halga modal dengan jurnlah kenrgian yang diketahui, untuk
peujualan barang atau akliva yang nilai buktutya sudah sangat
rendah. Jual beli tauliyah, yaitujual beli dengan harga modal
tanpa keultungarr dalr keruEan.
3) Jual bcli dengan harga tangguh (rd'i bil.tutnan.dil) yaituiual
befi dengan penetapan harga yang akan dihayar kernudian.
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Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan
bisa dicicil.
4) Jual beli mumyyadah (lelang), yaiftr jual beli dengan
penawaran dari peryual dan para pembeli menawar. Penawar
tinggi terpilih sebagai pernbeli. Kebalikannya, jual beli
munaqadhah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli
untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para
penjual berlornba menawarkan dagangannya, kemudian
pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga
termurah.
Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat yaihr:
1) Jual beli trurai dengan penyerahan barang dan pernbayam
langsutg.
2) Jual beli dengan pernbayaran terhrnda (ba'i mualjal), yaitu jual
beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi
pcmbayaran dilakukan kemudian dan bias dicicil.
3) .lual beli dengan penyerahan barang tertunda (delbrred
cleliver.y), meliputi: Jual beli ,salam, yaifi jual beli ketika
pernbeli rnernbayar tunai di mul<a atas barang yang dipesar
(biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus
diserahkan kemudian. .hral beli i.stishna'yaitu jual beli yang
pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yaug
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dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang
harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli
sehingga dapat rnembawa pada pola transaksi jual beli yang sehat
dan rnenyenangkan. Islarn membolehkan jual-beli dengan cara
membayar uang muka sebagai tanda bahwa pembeli setuju
membeli barang yang akan dibelinya. Oleh karena itu, tidaklah
cukup mengetahui hukurn jual beli tanpa adanya pengetahuan
tentang konsep pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Adapun
konsep transaksi jual beli yang mengacu pada Fiqh Islam adalah
sebagai berikut:6i
a. Jujur. Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah saw. yang patut
ditiru. Rasulullah sarv dalam berbisnis selalu mengedepankan
sifat jr{ur. Beliau selalu rnenjelaskan kualitas sebenarnya dari
barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang bahkan
mempermainkan timbangan.
b. Amanah. Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat
dipercaya. Dalarn transaksi jual beli, sifat amanah sangatlah
diperlutrian karena dengan amanah maka semua akan berjalan
denganncar. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli
akan memiliki sifat tidak salfug rnencudgai bahkan tidak
khawatir walau barangnya di tangan orang. Memulai bisnis
n' 1rrd. hlm l-s t
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biasanya atas dasar kepercayaan_ Oleh karena itu, amanah
adalah kornponen penting dalam transaksi jual beli_
c. Ramah. Banyak orang yang susah untuk berperilak-u ramah
anta"r sesama. Sering kali bennuka rnasam ketika bertemu
dengan orang atau bahkan memilah milih untuk berperilaku
ramah. Padahal, ramah rnerupakan sifat terpuji yarg
dianjurkan oleh agama Islam rmtuk siapa saja dan kepada siapa
saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka, dengan
ramah banyak pula orang yang senang. Karena sifat ramah
merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang.
Murah hati, tidak merasa sombong, rnau rnenghonnati dan
menyayangi mempakan inti dari sifat ramah. Oleh karena itu,
bersikap ramahlah dalam transaksi jual beli karena dapat
rnernbuat konsumen senang sehingga betah atau ballkan
merasa tentram jika bertranMksi.
d. Adil, Adil menrpakan sifat Allah swt. dan Rasulullah saw
merupakan contoh sosok manusia yang berlaku adil. Dengan
adil, tidak ada yang dimgikan. Bersikap tidak rnernbeda-
bedakan kepada semua konsumen merupakan salah satu
bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi par-a
penjual sernestinya bersikap adil dalarn transaksi jual beli
karena akan berdarnpak kepada hasil jualannya. para
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konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak
ada yang dilebihkan dal dikuralgkan,
Sabar. Sabar merupakan sikap terakhir ketika sudah berusaha
dan bertawakal. Dalam jual beli, sifat sabar sangatlah
diperlukan karena dapat membawa keberuntungan. Bagi
pen-jual hendaklah bersabar atas semua sikap pernbeli yang
selalu menawar dan kornplain. Hal ini dilakukan agar. si
pembeli merasa puas dal senangjika bertransaksi. Begitu pula
dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika ingin
mendapatkan produk yang rnemiliki kualitas bagus plus harga
murah dan tidak kena tipu.
7. Perkebunan Kelapa Sawitdi Riau
Industri kelapa sawit memiliki perall yang besar dalam
perekonomian di Indonesia. Industi kelapa sawit merupakan penghasil
devisa terbesar di Indonesia. Selain itu, industri kelapa sarvi{ juga
berperan dalam penggerak perekonomian nasional, pendorong ekonorni
kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja. Di Indonesia. perkebrlnan
kelapa sawit berkernbang sangat pesat. Surnatera dan Kalimantan
menjadi 2 pulau di Indonesia yang menrpakan sentra dari perkebunan
sawit. Tidak kurang dari 907o perkebunan kelapa sawrt di Indonesia
berada di dua pulau tersebut dengan nrinyak mentah yang dihasilkan
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tl Purba- J H. V- & Sipavun. T (2013) perkeburun Kelapa Sauil Indonesia Datanr
Per(peklrl Pembaj)gunan Berl,elanlulan. N l. ,)-loo 
Pumonro. E p. Nurm;di- A. Sulaksono. T.. Hidayati. M., Ramdani.. & Aeusti,.ara
l,kobgi fcncrintdhan l'ata Kclola tlen Kelemboyadn tsirntonri aonr, f,i)llo)go;; ;:;;;;;;
Huron. I'Lttgclolaon S,,,.it tertd I'er.tndt1 t.:tit Lokot. (yog'akarta: Lp3M Ul\4y. 2iil7) , hlm l5
sebanyak 95%.68 Provinsi Riau yang terletak di pulau Sumatera
merupakan provinsi dengan area perkebunan sau.it terluas di Indonesia.
Provinsi riau memiliki area perkebunan sawit dengan total lahan
mencapai 25%o dari total luas lahan perkebunan sawit yang tersebar di
seluruh Indonesia. Dengan luasnya area lahan tersebut. provinsi fuau
merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. provinsi
fuau menlunbang produksi minyak sawit mentah sebesar 2 O?,o terhadap
produksi sawit nasional. Hal ini sejalan dengan produksi kelapa sawit di
Provinsi fuau yang tumbuh pesat. provinsi fuau rnampu menghasilka-tr
produksi kelapa sawit sebesar 6 juta ton pada tahun 2010 dan meroket
sampai 7.juta ton pada tahun 2015.6e
Perkebunan kelapa sawit adalah satu-satunya komoditas pertaniar
dunia yang dituntut terjamin sustainability-nya. Artinya, selain memiliki
fungsi ekonomi, perkebunan kelapa sawit harus juga rnemiliki flrngsi
sosial dan fungsi ekologis. Multifimgsi perkebunan di Indonesia juga
dical'up dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor lg Tahun 2004 (telah
diubah menjadi Undang-Undang No. 39 Tahun 2014) bahwa perkebunan
mempunyai tiga fungsi, yaitu (l) fimgsi ekonomi (peningkaran
kemakmuran daa kesejahteraan rakyat serta penguatan strul-tur ekonomi
wilayah dan nasional), (2) fungsi ekologi (peningkatan konservasi tanah
dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasair
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lindung; serta (3) fungsi sosial-budaya (sebagai perekat dan pemersatu
bangsa). Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit dan industri
nrrunannya merupakan bentuk dan cara pemanfaatan serta pelestarian
multifungsi yang rnelekat pada perkebman kelapa sawit tersebut secara
lirrtas geuerasi. Melalui peurbudidayaan tanaman kelana sawit yaiflr
perkebunal kelapa sarvit, fungsi ekonomi, fiurgsi sosial, dan firngsi
ekologis tersebut tidak hanya dinikrnati oleh generasi sekarang, tetapi
juga oleh generasi yang akan datang. Bahkan, pelestarian biodiversity
rnelalui pembudidayaan merupakan cara yang efektif dan berdaya grrna.
lndustri kelapa sawit merupakan industri strategis yang bergerak pada
sektor pertanian. Maufaat Sawit sangat banyak diantaranya adalah bahan
dasar industri seperti ldustri rnakanan, Kesehatan, kosrnetika, industri
sabun, minyak pelumas mesin dan lndustn bahan bakar.
Luas areal produksi kelapa sawit telah tersebar di seluruh wilayah
Iudonesia. Pulau Sumatera tercatat rnemiliki luas areal terbesar diantara
pulau hrdonesia lainnya, dengan total areal lahan sebesar 7.400.353 ha
dan produksi kelapa sawit sebanyak 23.921.400 ton. Dirnana provinsi
fuau mempunyai luas areal terbesar yaitu 2.493.176 lia dengan produksi
sebanyak 8.721.148 ton. Diikuti oleh Sunatera Utara dengan luas areal
sebesar 1.474.897 ha dan produksi sebanyak 5160J47 ton. Kemudian
Provinsi Surnatera Selatan dengan luas areal dan produksi kelapa sawit
rnasing-masing 1.020.328 ha dan 3.268.548 ton.
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TABEL 2.I
LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBT]NAN KELAPA
SAWIT DI PUI-AU SUMATERA TAHUN 2017
Sumber: Statistik Perkebunan K
(diolah: 2018)70
elapa Sawit Indonesia Tahun 2015-2017
Luasnya area lahan perkebunan kelapa sawit dan produksi yang
sangat besar rnenjadikan Proviusi Riau menjadi salah satu provinsi
peny,umbang perekonornian nasional terbesar di Indonesia. produksi
minyak sarvit mentah Prot insi fuau rnenjadi penl,urnbang terbesar
produksi sawit uasional yaitu nrencapai 20%. Selain itu. provinsi fuau
juga menyunrbangkan 40% dai l3o/o nilai ekspor non-migas nasional
l,ang distrnrbangkan oleh minlr2li 52,u11 mentah. Riau menrpaliau provinsi
yang sangat strategis sebagai penyurnbang perekonomian nasional.
Terlebih lagi dengan keberadaan Chevron dan pertzunina, rnenempatkan
Rrau sebagai salah satu dari lumbung dan cadangan ekononri nasional.Tl
''' Stallslrk Perkebunan Kelapa Sarr rt Indonesra Tahun 20l5-l( rt7. hlm It
'' /hrJ. hlm l8
No
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7 Sumatera Utara I .47 4 897 5.7 60.147
3 Sumatera Barat 413 158




6 7 55 .522 2.078.463
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Sutnatera Selatan 1 020 328 3.268.548
226.378 586.883
9 Bengkulu 311.67 | 809.681







Sebagai penyumbang ekspor minyak sawit mentah yang mencapai
40% dari ekspor nasional, 20% sebagai penghasil minyak sawit mentah
nasional dan sebagai provinsi dengan perkebunan sawit terluas di
lndonesia, sangat masrk akal apabila produksi sarvit di provinsi fuau
sangat populer dan rnenjadi peryumbang terbesar eskpor provinsi
dibandingan dengan sektor migas dan non-Migas. Selain inr, produksi
sawit mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian baik
secara nasional, PDRB Provinsi dan kabupaten/kota dan juga terhadap
perekonomian rnasyarakat secara ulnrun. Secara ekonomi perkebunan
sawit juga menirnbulkan efek positif terhadap sektor keuangaq
perdagangan, hotel, restomn, industri kirnia; pupuk dan pestisida, indutri
migas, transportasi dan sektor yang lainnya.
Riau sangat identik dengan perkebunan dan produksi kelapa sawit.
Di setiap kabupaten,&ota akan sangat rnudah untuk ditemukan
perkebunal kelapa sawit baik yang dimiliki oleh perusahaan besal. swasta
(PBS), perusahaan Negara (PN), rnaupun perkebunan rakyat (pR). Dari
banyaknya perkebunan kelapa sawit di provinsi fuau, industri kelapa
sawit akal mernbuka lahan pekerjaan baru bagi ratusan ribu pekerja.
Penghasilan yang diberikan dari industr.i ini juga lebih besar
dibandingkan industrj tananlan perkebunan laimrya. Dengan perawatan
yang baik dalam satu siklus industri Sawit dapat memberikan pendapatan
secara terus lnenerus selarna 25 tahrur sebelurn dilakukan penanarnan
ulang (replanting). itrr sernua akal mense.jahterahkan para petani sawlt di
5(r
daerah itu.72 Berikut data luas areal, produksi: dan jumlah petani
perkebunan rakyat tahun 201 5:
TABEL 2.2
LT]AS ARDAL, PRODTIKSI DAN JTIMLAII PETANI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SKALA RAKYAT
PROYINSI RTAI.I 'tAITT]N 20I5





awit lndonesia Tahun 2015-2017
Data Tabel 2.2 trenutjtrkkan bahwa luas areal dan produksi
perkebunan kelapa sawit di Kab. Kanrpar masing-rnasing ad,alah 196.991
ha dan 368.247 ton dengan jurnlah petani 85.405 orang. Luas areal dan
produksi perkeburar kelapa sawit di Kab. Rokan Hulu adalah 207.922 ha
dan 647.501 ton dengan jurnlah petani 69.225 orang. Luas areal dan
produksi per*ebunan kelapa sawit di Kab. Pelalawan adalah llg.gg2 ha
dan 452.530 ton dengan jurllalr petani 40.165 orang. Luas areal dan
" Nisfi Risa L- Perkbttnan KclLrFt Sau,it di provinTi Riau dalont penpehi!
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produksi perkebwnn kelapa sawit di Kab. Indragiri Hulu adalah 56.g85
ha dan 198.322 ton dengan jumlah petani 31.209 orang. Luas areal dan
produksi perkebunan kelapa sawit di Kab. Kuantan Singingi adalah
73.246 ha dan 165.931 ton dengan jumlah petani 42.303 orang. Luas
areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di Kab. Bengkalis adalah
145.246 ba dan 298.976 ton dengan jumlah petani 37.653 orang. Luas
areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di Kab. Rokan Hilir adalah
192966 ha dan 509-030 ton dengan jurnlah petani 60.952 orang. Luas
areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di Kab. Dunai adalah
37.521 ha dan 80.388 ton denganjtunlah petani 10.092 orang. Luas areal
dan produksi perkebunan kelapa sawit di Kab. Siak adalah 211.56g ha
dan 642.270 ton dengan jumlah petani 64.326 orang. Luas areal dan
produksi perkebunan kelapa sawit di Kab. Indragiri Hilir adalah 109.027
ha dan 245.803 ton dengan jurnlah petani 79.415 orang. Dan luas areal
dan produksi perkebunan kelapa sawit di Kota Pekanbam adalah 4.149
ha dan 2.855 ton dengan jumlah petani 704 orang. Sedangkan
perkebunan kelapa sawit di Kepulauan Meranti untuk data talrun 2015
tercatat masing nol.
8. Etika Perdagangan dalam lslam
Etika berssal dari kata e/rr.r,r dalatn bahasa Yunani yang berarti
kebiasaan (arstum) atau karakter (churut'tur). Dalarn rnakna yarg lebih
tegas, yaitu etika merupakan studi sisternatis tentang tabiat konsep nilai,
baik, bunrk, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip urnum
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yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disiirri
etika dapat dirnaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat
bersarnaan juga sebagai filsuf berprilalor. T{ Jadi, etika perdagangan yaitu
sebagai perangkat nilai tentang baik, bun*, benar, salah dalam dunia
perdagangan berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. datam ad lain
etika perdagangan berati seperangkap prinsip dan nonna dfunana para
pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi
guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selarnat. Selain itu, etika
bisnis juga dapat berarti pernikiran atau refleksi tentang rnoralitas dalam
ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang rnoralitas dalam ekonomi dan
bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, bunrk, terpuji, tercela, benaq
salah, wajar, pantas, dari prilaku seseorang dalarn berbisnis atau
bekerja.Tr
Sistern etika Islarn secara umuur rnernilki perbedaan mendasar
dibandingkan dengan sistem etika Barat. Pemapamn pemikiran yang
melahirkan sistem etika Bamt cenderung rnemperlihatkan perjalanan
yang dinamis dengan cirinya berubah-ubah dan bersifat sernentara sesuai
dinamika peradaban yang dorninan. Sedangkan dalarn Islam rnengajarkan
kesatuan hubungan altar manusia dengan penciptanya. Kehidupan
duniawi dan ukhrawi berdasarkan sumber utama yang jelas yaitu Al-
Qur'an dan Hadits.76
7t 
Farsal Badroen. tr uko l)rsttn Dttlttm lslafi. (Jajiana: K
/6,c/.. hlrn. l5
lht.l . hlro 2t:,-27
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encana 2()(X)). hltn 4
Etika adalah selain istilatr *akhlak-, luga lazim dipergunakan
istilah "etika". Perkataan ini berasal dari bahasa yunani,,ethos', yutg
b€rarti : adat kebiasaan. Da.lam pelajaran filsafat etika rnerupakan bagian
daripadanya, dimana para ahli memberikan ta,rif dalam redaksi kalimat
yang berbeda, antara lain:77
a. Etika ialah ilmu tatrtang tingkah laku manusia prinsip-prinsip yang
disistimatisir tentang tindakan moral yang betul (webster,s Dict).
b. Bagian filsafat yang memperkernbangkan teori tentang tindakan,
hujah-hujahnya dan tujuan yang diarahkan kepada rnakna tindakan
(Ensikl opedi WinH e r P rins).
c. Ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentag
nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia. tetapi tantang
idenya, karena itu bukan bukan ilnu yang positif tetapi ihnu yang
formatif (Vew).
d. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang
akhlak yang luhur dan rneluruskan perbuatan manusia dibawah
pancaran sinar petunjuli Allah Sut, rnenuju keridhaan-Nya. Dengan
melaksanakan etika Islarn niscaya akan selamatlajr rnanusia dari
pikiran-pikiran dan perbuatan perbu,atan yang keliru dan
menyesatkan.
Sedargkan perkataan moral berasal dari balrasa latin yaitu 'rzores'
(bentul jarnalurya, yaitu 'zros ) yang berarti adat kebiasaan. Di dalam bahasa
1? llanrzah Ya kub.Ltil<j tslo . (Butdung CV Drponegoro. l99l). Cel,s. hlnt l2
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Indonesia, moral diterjemahkan dengan arli susila. yang dimaksud dengan
moral ialah sesuai dengan ide-ide yang urnum diterima tentang tindakan
rnanusia, mana yang baik dan yang wajar. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran
tindakan yang oleh urnum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau
lingkungan tertentu. Dengan demikian jelaslah persarnaan antara etika dan
moral, perbedaannya yahri etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral
Iebih banyak bersifat praktis.T8
Secara leksikal pengertian etika adalah sesuatu yang rnernpelajari gejala
sosial yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan dalarn hidup
manusia selunrhnya, suatu rasa yang timbul dari diri, sampai rnengenal tujuan
yang didapatinya. Pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak, adapun
persamaannya terletak pada objeknya yaitu keduanya sama-sama membahas
baik bunrknya tingkah laku manusia. Akllak itu sendiri berasal dari kata a/-
khuluk (kebiasaan, perangai, tabiat, dan agarna), tingkah laliu yang ada atau
lahir dari rnanusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan sudah menjadi
kebiasaan. Etika adalah tata crrra sopan santun dalam masyaraliat guna
mernelihara hubungan baik antara sesama.Te
Sernentara dalam bahasa arab etika dikenal juga sebagai akhlak itu
berarti budi pekerti, perangai tingkah laku dan tabiat. Sedangkan secara
istilah ada beberapa pengertian tentang etika seperti:
a. Menurut Hamzah Ya'qub etika adalah ilmu tingkah laku manusia
yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang
'r /rr.f.. hlm. l.l.
'e Arnr-an As. Pengontar Stu.li Akhlak. (!a\arta: PT Ra.;a Grapindo persada.20()2). cel
Kc-1. hlm T
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betul, atau tcpstnya etika adatah ihnu yang menyelidiki mana
yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal
perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal
pikiran.8o
b. Menumt Ahrnad Amin etika atau akhtak adalah ihnu yang
menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang
seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya. Menyatakan
tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka
6* mslr'njuk4(an jalan untuk melakukan apa yang harus
diperbuat.8l
Ajaran etika berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang
dapat dilihat dari sumbangsilurya dalam menciptakan kebaikan hidup
sesarna manusia, baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat
berdasarkau besar kecilnya dia memberikan manfaat kepada orang [ain.
Dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang, maka yang
menjadi tolak ukur adalah akal pikiran. Selain etika ada juga yang dapat
menentul€n suatu perbuatan baik atau buruk yaitu Akhlak. Namun dalarr
lnenentukan baik atau buruknya perbuatan yang ntenjadi tolak ukur
dalam aklrlak yairu (Al-Qur'an dan As Sunnah). Etika bagi seseorang
terwujud dalarn kesadaran moral yang memuat keyakinan 'benar dan
tidak' sesuatu. Perasaau yaug muncul bahwa ia akan salah bila
rnelakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari nonna-
r(, Op. (ir. hlm. lJ*' Ahmad Amrrr. Al-Akhlak. Alih Bahasa Oleh Hamzalr Ya'lub
Dipouegoro. l99l). Cecl2. hlm I2
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nonna moral dan perasaan self-respect (menghargai diri) bila ia
meninggalkarurya, tindakan yang diambil olehnya harus ia
pertangguugjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya
terhadap or-anglain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya
mendapatakan pujian.82
Mekanisrne pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan
individu untuk melakr&an transaksi barang dan jasa. Ibn Taimilyah
menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam
kegiatan ekonomi dengan batasan-batasan yang berlak-u.83 Ia juga
berpendapat bahwa pemerintah hanrs melakukan intervensi ketika
konflik antar a-nggota masyarakat, dengan prinsip mencegah keburukan.
Hal inilah yang menur.lukkan bahwa ajaran Islarn itu memberikan
kebebasan tetapi dibatasi oleh nilainilai syariah. Mengacu kepada Al-
Qur'an dan pabrik kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan sahabat,
Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa ciri kehidupan pasar yang islami
adalah:&
a. Kebebasan keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual
barang dagangan tanpa kewajiban untuk menjrul merupakan
tindakan yang tidak adil.
b. Adanya irrformasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar
dan barang dagangan.
" Faisal Badroen. or, ('rr, hln] 5-6
" Barasan rang drnralsud adalah tidak berleniangan dengan sl.ariah dan tidak
nrenimbulkan kerugian. baik bagi drri sendiri maupun orarg lain
8r Akhrnad Mujahidin- Ekonomi tslam: Selarah. kon..p. Instrumen- Negara dan Pasar-
(Jakaia PT Rqiagrafindo Persada- 2014). hlm. 66-78.
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c. Unsur-ulsu monopolistik harus dilenyapkan dari pasar.
Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik
mulai muncul.
d. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan.
e. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh naik nrrunya
permintaan dan penawaran
f. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari
pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan kualitas barang.
g. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang
jujur.
h. Tidak ada sumpah palsu.
i. Tidak ada kecurangan dalarn takaran dan tirnbangan.
j- Bukan barang ataujasa yang haram.
Beberapa karakter yang harus dirniliki seorang pebisnis
merujuk pada perilaku Rasu.lullah SAW diantaranya: bertanggung
jawab (QS. ArTakatsur: 8), mandiri (QS. Ar-Ra'ad: I 1), kreatif (QS.
Al-Jumuah: l0), mampu mengambil pelajaran dari pengalaman (eS.
Al-Hasyr: l8), selalu optimis dan tidak pernah putus asa (QS. Yusuf:
87), jujur dan dapat dipercaya (QS. Al-Baqarah: 177, QS. Al-Maidah:
87, QS. Al-Maidah: I l9), sabar dan tidak panik (QS. Al-Baqarah:
155).85
8! Nur Asnau'i, Pemasaran Syanah: Teori. Filosofi dan lsu-isu Kontemporer- (Dopok: pT
Rajagrafindo Persado, 2017). hln1. 182.
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B. Penelitian Relevan
Adapun penelitian relevan pada penelitian ini adalah:
1. Rahmanta (20i7) dengan judul penelitian ..Analisis pemasaran Kelapa
Sawit di Kabupaten Labuhan Batu Selatan,,.86 Metode penelitiannya
adalah kuantitatif dengan menggunakan rumus perhitungan margin
pemasuar1 price spread d,an share margin. Hasil penelitian ini adalah
terdapat dua bentuk saluran pemasaran tandan buah segar kelapa
sawit, yaitu: (a) Saluran I : petani - agen kecil - RAM atau agen besar
- pabrik pengolahan kelapa sawit, (b) Saluran II: petani - pabrik
pengolahan kelapa sawit. Sebagian besar petani memasarkan tandan
buah segar kelapa sawit pada bentuk saluran pemasaran I, yaitu sekitar
80 persen, dan sisanya sebesar 20 persen lagi petani rnemasarkan
tandan buah segar kelapa sawit pada bentuk saluran pemasaran Il.
Saluran pernasaran II ini lebih pendek dari pada saluran pemasaran I
sehingga dapat menghemat biaya pernasaran dan akhimya dapat
meningkatkan pendapatan yang diterima oleh petani kelapa sawit.
2. Bukit Tua Manulu (2016) yang berjudul ..peran peron dalam
Pernasaran Kelapa Sawit di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten
Rokan Hulu" dirnana penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengar.r metode pengambilan data adalah kuisioner. wawancara dan
36 Rahmanta, "Analisis Pemasaral Kelapa Sauit di Kabupaten Labuhan Batu Selalarl
Jurnal Agrica Eksrensia Vol. II No I Juni 2017. hlm. 3l-39
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dokunentasi.s? I{asil penelitian menunjukkan bahwa perur peron di
Kecamatan Rambah l{ilir cukup berperan. Saluran pemasaran yang
dilakukan oleh paani di Kecamatan Rambdr Hilir adalah tengkulak,
peron dan PKS. Sehingga saluran pemasaran yang sering digurakan
oleh petani turtuk menjual hasil panennya adalah peron, rnaka peran
peron dalarn pemasaran kelapa sawit di Kocamaren Rambah Hilir
dapat meningkatkan pendapatan petani karena memperoleh harga TBS
yang lebih tinggi bila dibandingkan petani menjual kelapa sawitnya ke
tengkulak. Dengan keberadaan peron di Kecamatan Rarnbah Hilir
dapat mernbantu ekonomi petani dan meningkatkan kesejalrteraan
petani dimasa yang akan datang.
3. Rumbiati (2015) dengan judul: Kinerja Rantai Pasok Tandan Bunh
Segar dalam Meningkatkan Laba dan Mencapai Tujuan Penrsahaan
PT Cahaya Cernerlang Lestari. Penelitian rri menggunakan data
kuantitatif yakm terkait data ongkos dan biaya pengangutan, waktu
yang diperlukan unn i pengangkutan pasokan bahan baku, data
kapasitas pasokan penerimaan TBS dan produksi CPO, data
produktivitas dan utilitas rnesin. Penelitian ini menemukan bahuz
rendahnya pencapaian target penerirnaan TBS dari kebun rakyat
sehingga perusahaan perlu rnelakukan diversifikasi usaha di bidalg
budidaya kelapa sarvit sehingga malrpu lnencapai target pabrik.
87 Bukit Tua Manulu 1'erdn l,cron dalttm l,cma:illrctk Kclapa !;qnit di Kccanatdn




Adapun kinerja yang tidak mencnpai target adalah kinerja aktivitas
penerirnaan TBS dan kinelja utilitas mesin.88
Sandy Cahyono, Dewi Sawitri 'Ilokropandojo (2012) dengan judul:
Peran Kelernbagaan Petani Dalarr Mendukung Keberlanjutan
Pertanian Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal. penelitian ini
bertujuan untukn mengidentifikasi peran dan efektifitas peran
kelembagaan petani dan falitor-faltor yang mempengaruhinya dalam
sistem agribisnis. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif
dengan telcris analisis deskriftif Secara unuln tidak dirasakan
perannya oleh selunrh petani hanya sebagian kecil petani yang dapat
rnenikmati layanan yang diberikan lernbaga petani.8e
Sumiati, Rtrsida dan Idawati, "Analisis Sctluran Pemasaran Kelapa
Sav,it di Desa Raht-Baku Kecomatan Malangke Barat Kab. l.uu,u
[ltara ". Besamya jumlah produksi kelapa sawit belum mencerminkan
sistem pemasaran yang efisien, terutama jika dilihat dari kemtungan
yang diterima petani. Efisiensi pemasaran sering digunakan dalam
menilai prestasi kerja Qte(bnnance) proses pemasaran, dengan
konsensus bahwa proses pemasaran harus berlangsung secara efisien.
Tehrologi alau prosedur banr boleh diterapkan untuk meningliatkatl
efisiensi proses pemasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis
33 Rumbiati. "Kinerio RLlnlat I'asok'landan Buah Scgrtr tlalam l,Icningkatkan l-aba alot?
L'lenca\ti 'lfuiuan l'erusohaon P7' (-tthay ('encrlong Lestali'. lumal llmu Manajemeo Vol 5
No. l. Desember 2015- hlm 7i
8e 
Cahr ono. Drvi Sa$it.i Tjokropandojo - "Peran Kelemhagaah I,etani Dalam Menduhuu
Kcbcrlonjutafi Pertonian Sebagai Bosis Pengemhangan [:ko,lomi Lokal. perencanaan dan




saluran pemasaran kelapa sawit di Desa Balar-Baku Kecamatan
Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian secara
observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. pengarnbilan
sampel dilakukan dengan pendekatan langsung ke responden dan
menggunakan rumus slovin. Analisis data rnenggunakan metode
analisis deskriptif. Hasil penelitian diperoleh satu saluran pemasaran
Tanda Buah Segar kelapa sawit di petani yang bersifat homogen yaitu
dari Petani ke Pedagang Pengurnpul lalu ke pabrik Kelapa Sawit.
Petani hanya menjual hasil Tanda Buah Segar ke pedagang
pengumpul yang ada. Tanda Buah Segar oleh pedangang pengurnpul
ke pabrik kelapa sawit (konsumen akhir). Total biaya panen 1,ang
harus dikeluarkan sebesar Rp 200/kg. Sedangkan keunturgan sebesar
Rp. 4504<9, dan petani mendapatkan keultungan 729/o. karena
singkatnya saluran pernasaran.'n
Arnalia A dal Sudrajat (2017) dengan judul penelitian" Pengelolaan
Panen Kelapa Sa$it (r/4eis quineesis Jact.) di Kebun Adolin.
Surnatera LJtara dimana kegiatan penelitian ini secara umum bertujuan
untuk meniflg&atkan pengetahuan tentang budidaya tanarlm kelapa
sawit. Realisasi produksi di kebun Adolina berhasil mencapai RKAp
(Rencana Kerja dan Anggaran Pemsahaan) yang ditetapkan oleh
penrsahaan tetapi pada tahun 2013 tidak berhasil tnencapai RI.i.Ap.
'" Sunriati- Rusida dan lda\\ali,'7r01tsr.r Soluron I'emasoratl Kelallr Sa\r'it di l)cso




Permasalalan utama di kebun Adolina adalah tingginya kehilangan
panen yang mempenganrhi produksi tanaman kelapa sawit. Angka
kerapatan panen yang di dapat 61.36Yo bahwa kebutulmn tenaga kerja
panen sekitar 2-3 ha perorang. Kapasitas pemanen adalah 145.75 TBS
dan prestasi karyawan terdapat pada 925.31 kg HK-l. Kualitas mutu
buah yang di panen mencapai harnpir 100% di atas standar yang
ditetapkan perusahaan.'l
7. Fitd Amalia (2013) dengan judul penelitian "Etika Bisnis Islam:
Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil bahwa dalam
menjalankan usaha, pelaku usaha kecil telah menerapkan etika bisnis
Islam. Pelaku usaha juga telah menerapkan prinsip-prinsip Islam
mulai dari aspek prinsip. rnanajemen, marketing dan penetapan harga.
Metode penelitial ini menggunakan teknik analisis deskriptif. e2
Pada penelitian terdahulu, penejelasan lebih kepada
pengelolaan, pemasaran dan produktivitas kornoditas kelapa sawit.
Juga membalias peran peron dan penilaian kine{a pemsahaan kelapa
sarvit sebagai jalur pemasaran bagi petarri. Adaptur penelitian lain
vang rnembahas tentang ''Analisis Hasil Perkebunan Kelapa Sawit
lr4asyarakat Kelurahan lvlinas Jaya Kabupaten Siali Berdasarkan
Perspektif Ekonomi Syariah" ini membahas hasil perkebunan kelapa
"r Arrulia Aldina T dan Sud.a.taL "l,engelolaan PLlnen Kcl.tp(t Sou,it ( L,laeis qrnccsts
,lacq) <li Kehun Adolmd. Sunatcfti Uturu'.Bul. Agrohoni Vol. 5 No 2_20t7.h|m. 157.
'2 Fitri Amalia t,tika Risnis lslam: Konsep dan Implcncntosi Padn Pelaht lJsaha
,(c'c t,/ Jurnal Al-lqtishad Vol 6 No. I 2013 hlm ll6-125
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sawit masyarakat dan praktik bisnis perkebman kelapa sawit yang
dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Minas Jaya Kab. Siak.
Penelitian ini akan rnulai membahas bagaimana hasil
perkebunan kelapa sarvit nrasyarakat Kelurahan Minas Jaya Kab. Siak.
Kemudian membahas praktik bisnis dan transaksi yang ditakukan oleh
petani, pengepul. Praktik bisnis ini kernudian dianatisis berdasarkan
perspektif ekonomi syarialr. N4etode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif triangulasi dengan menggunakan angket, wawancara,





Penelitian ini adalah penelrtian lapangan (ield research). Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana dalam pelaksanaan
dilakukan secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal sesuai dengan
keadaan dan kondisinya dan menekankan pada deskriptif secara alamiah.e3
Penelitian ini rnerupakan penelitian kualitatif. Sudjana menyebutkan bahwa
penelitian kualitatif sebagai metode ihniah yang sering digunakan dan
dilaksanakan oleh sekelornpok peneliti dibidang ilmu sosial seperti sosiologi,
antropologi dan sejrunlah penelitian perilaku lainnya.et Analisis deskriptif
digunakan untuk rnenjarvab selnua nmusan rnasalah dan lnendapatkan
kesirnpulan dari penelitian ini.
B. Waktu Dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada Desernber 2017 hingga September
20 18. Lokasi penelitian ini dilakulian di Keluratran Minas .la1,a. Adapun
dipilihnya Kelurahan Minas.laya karena wilayah ini merupakan salah satu
daerah perkebunan kelapa sawit yang dekat dengan ibu kota provinsi fuau
(Pekanbaru). Dari 96.000 ha luas wilayah Kelurahan Minas Jaya, 47.000 ha
o' 
Suharsimi Arikunlo. l'l(r.rcdrl Penelitidn Sl.atu l'cnclekaton 'feot i don lr'eldik.
(lakarta: Bina Aksara- 2(l()9), hlnr I I
'r Nana Sudjana lbtaltinl. l'cnelitian dan I'cfiilaion Pen.lidtkon. (Bandung: Sinar Banr
Algensindo. 2() I I ). hlnr. l9-5.
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(48,9%) merupakan perkeburan kelapa sawit. Artinya hampir sebagian
wilayah merupakan perkebunan masyarakat. Namun wilayah ini beh.rm
memiliki Pabrik Kelapa Sawit (pKS) yang lnenyebabkan saluran pemasaran
TBS menjadi Iebih panjang dan mempengaruhi harga jual hasil panen TBS
petani. Seliingga rnenarik untuk diteliti aktivitas bisnis berkebun kelapa sawit
oleh rnasyarakat.
C. Subjek Dan Objek penelitian
Adaprur subjek pada penelitian ini adalab petani dan pengepul kelapa
sawit di Kelurahan Mrnas Jaya serta pakar ekonomi syariah. Sedangkan oblek
dari penelitian ini adalah ,.Analisis perkembangan Bisnis Kelapa Sawit
Masyarakat Kelurahan Milras Jaya Kabupaten Siak Berdasarkan perspektif
Ekonomi Syariah".
D. Populasi Dan Sampel penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah pihak kelurahan, selunrh masyarakat
(berprofesi sebagai petani kelapa sawit) dan pengepul kelapa sawit yang
berada di wilayah Kelurahan Minas Jaya. Dalarn penarikan sampel, penulis
















: ukrran populasi (233 orang petani kelapa sarvit): persen kelonggaran ketidaLlelitian karena kesalahal
pengarnbilan sarnpel yang masrlr dapat ditolerir atau
diinginkan (10%)
Berdasarkan n:rnus S/oltz dengan per:-rr kelotrggaran ketidaktelitian
l0%o, maka peneliti lnengatnbil sebanyak 70 orang petani untuk dijadikan
sampel. Sarnpel tersebut kemudian dibagi nrenjadi 7 bagian berdasar.kan
pengepul (toke) yang ada di Kelurahan lr4inas Jaya. Sarnpel dilakukan dengan
menggunakan teknik random sanpling yaihl teknik penentuan sarnpel secara
acak.es OIeh karena jurnlah populasi pihak kelurahan. dan pengepul masing-
masing adalah l dan 7 orang, maka penarikan sarnpel tidak dilakukan.
Sementara jurnlah populasi petani kelapa sawrt adalah 233 orang, rnaka
penarikan sarnpel perlu dilakukan adalah dengan 70 orang petaui, yang
selanjutnya dibagi rnenjadi 7 kelornpok (masing-rnasing kelonrpok terdiri dari
l0 orang petani) berdasarkan jumlah pengepul yang ada di wilayah Kelurahan
Minas Jaya. Untuk lebih lanjut dapar dilihat pada tabel di bawah ini:
popuLAsr DAN sArvrp#f3*;/rr,"^ Dr KELURAHAN
MINAS JAI'A KABUPATEN SIAK














Sumber: llrtrr Olahan. 201,9
E. Key Informan
Sunber data utama yang akan peneliti minta informasi tentang
perkernbangan bisnis perkebunan kelapa sawit masyarakat Kelurahan Minas
.laya Kabupaten Siak, bagaimana praktik bisnis perkebunan kelapa sawit
rnasyalakat Kelurahan lr{inas Jaya Kabupaten Siak dan terkait pandangan
ekonomi syariah terhadap paral,tik bisnis tersebut. Adapun yang akan
menjadi srunber data utama dalam penelitian ini adalah pihak kelurahan.
petani, pengepul dan pakar ekonomi syariali yang bertindak sebagai Key









Penclitian ini juga menggunakan data prirner dan sekunder yang
dikunrpulkan untuk mencapai t{uan penelitian. Data yang akan dikutnpulkan
dan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
L Data prirner: data yang diperoleh langsutg dari responden nrelalui hasil
No Nama
I Desrnayenti, S.Sos Perernpuan
)
3




Dekan Fakultas Studi lslam
U1\4RI
Petani Kelapa Sawit
I Mrmawir Laki-Laki Petani Kelapa Sarvit





Data sekunder penelitian diperoleh melalui infonnasi kantor Kelurahan
Minas Jaya Kabupaten Siak, rebsire Badan Pusat Statistik (BpS) dan
website Diektorat Jenderal Perkebruran dut wehsite OilseetLs &
Products. Ilrorld Markel & T'rade, USDA juga data yang diperoleh
melalui dokurnentasi atau sumber lainnya unhrk memrnjang infonnasi
dari objek yang diteliti.
G, Teknik Pengumpulan Datn
Unnrk melengkapi data yang diperlukan, dalaur penelitian ini rnetode
pengumpulan data yang digunakan adalalr:
l. Angket
Angket adalah teknik pengumpulan data melalui lonnulir yang berisi
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara terhrlis pada seseorang
atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan
informasi yang diperlulian oleh peneliti.e6Penelitian ini menggunakan
angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstmktur
denan bentuk pertanyaan pilihan berganda (rnultiple choice quastions)
dan pertanyaan terbuka (open question). Metode ini digunakan untuk
memperoleh data tentang hasil perkebunan kelapa sawit rnasyarakat.
2. Wawancara(lnten:iev')
Pengurnpulan data ntenggunakan teknik wawallcara dilakukan
runtuk mencari data tentang pernikiran, konsep atau pengalaman
2
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mendalaln dari informan.eT Sebelurn melaksanakan wawancara, peneliti
menyiapkan instrumen wawancara. pedoman ini berisi sejumlah
pertarryaan atau pemyataan yang harus dijawab atau direspon oleh
informan. e8 Peneliti melakukan komunikasi dengan infonnan untuk
mendapatkar data sesuai mmusan masalah penelitian. Wawancara
terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak
terstrukhrr 9'
a. Wawancaratershuktur
Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui
dengan pasti infonnasi apa yang hendak digali dari narasurnber.
Pada kondisi ini, peneliti biasanya suda.h membuat daftar
pertanyaan seca-ra sistematis. Peneliti juga bisa rnenggunakan
berbagai instnunen penelitian seperti alat banturecorder. kamera
untuk foto, serta instrumen-instrumen lain.
b. Wawancara tidak terstruktur
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara
bebas.Peneliti tidak rnenggunakan pedoman wawancara yang
berisi pertanyaar-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat
poin-poin penting dari rnasalah yang ingin digali dari responden.
n' Musfiqon. Pttruhnn Lenglktp Metodologi penclitian pentlidikan (Jal(arla: prestasi
Pusta.lia. 2012), hlm I l7
"3 Nana Sl,aodih Sulmadinata- Metode Penelitid,l l,en(lidikoh. (Bandung. pT. Remaja
Rosdakarva- hlm. 216.e Mushqon- /-oc.:lr.. hlm. I 17-l 18.
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3. Observasi
Observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui peng.rmatan
atas gejala, fenomena dan fakta ernpiris terkait rumusan masalah yang
diangkat.rou Dalam kegiatan observasi peneliti dapat mernbawa check
li.st, rating scale atau catatan berkala sebagai instmmen observasi,
sehingga kegiatan observasi memiliki pencatatan melalur check list
yang telah disusun peneliti.l0l Observasi dilakukan dengan cara
mengarnati langsung proses penjualan dan praktik bisnis TBS oleh para
petani hingga penjualan ke pabrik kelapa sawir (pKS) oleh pengepul.
4. Doktuncntasi
Dokrunen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis
atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot. surat, buku harian,
dan dokrunen-dokumen.lo2 Studi dokumen mempakan pelengkap
dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif t03 Dokurnen merupakan suaru teknik pengurnpulal data
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik
dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. lm Dokumen-dokurnen
yang didapat kernudian dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus
rnt lDril. hln1. 120tnt lbidr{rr Uhar Suharsaputr4 ltlctode l,cnclitidtl- Krantuqti Kualitottl dan lituldkan.
(Bandung: PT. Refika Aditama: 2012). hlnr 215.lor 
Sugiyono- Merra hami Penclition Kuolratrl. (Bandung: Alfabela: 20l0)- hlm. l?6.
r01 Nana Slaodrh Sukmadinata. l-lrc cit..hlnt.2ll
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masalah. ro5 Metode ini digunakan sebagai pelengkap gura
memperoleh data sebagai bahan informasi.
H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
Dalam penelitian ini pengolahan data dilalcrkan secara bersarnaan
dengan analisis data. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan
pengaturan deskripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain
yang telah diktunpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-
materi tersebut dan unnrk memungkinkan kita menyajikan apa yang sudah
ditemukan kepada orang lain.lft
Setelah data-data diperoleh, kemudian data dikelompokkan berdasarkan
jenis dan sumbemya, penganalisaan data mengunakan metode tnanguJasi.
Triangulasi adalah suatu pendekatan arnlisa data yang mensintesa data dari
berbagai stunber.loT Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi
meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang
dimilikinya.los Triangulasi ada berbagai macarn cara yaitu:loe
l. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber berarti rnembandingkan derajat kepercayaan
suatu infonnasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
'nt lhirJ hl* 222tnu Emrir, i4etodologi Penelitian Kuolitatif Atldlisis Dato. (!ak?{la:. Rala Grafindo
Persada, 2010)- hlm. 85.
I07 Bachtiar S Bad\n. l{q,akink/tn lltliditas Data tt{elolui Triangul(rsi l,o.la Penelitiatl
K olttaftl: Jumal Teknologi Pendidikan- Vol. l0No. lApril 2()l{).h|m.55.,rr" lbid.
'* Wiliam Wiesma dalanr SugiIono. Meto<lologt I'enelition l,enddikon. (Bandung:
Alfabela 2007). hlm -r72
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Membandingkan affara hasil pengamatan dengan wawancara.
membandingkan apa yang dikatakan secara umum dengan secara
pribadi.
2. Triangulasi waktu
Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitzur
dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilalor
manusia, sehingga untuk mendapatkan data yang sahih melalui
observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali
pengamatan saja.
3- Triangulasi teori
Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu
atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitial pengumpulan
data dan analisi data yang Iebih lengkap.
4. Triangulasipeneliti
Triangulasi peneliti adalah rnenggunakan lebih dari satu peneliti dalam
mengadakan observasi atau vyawancara.
5. Triangulasi metode
Triargulasi metode adalah usaha mencek keabsahan data, atau mencek
keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan
dengan rnengunakan lebih dari satu teknik peugurnpulan data untuk
rnendapatkan data yang sarna.
Perencanaan terhadap triangulasi yang alian dilakukan perlu
dilindaklanjuti dengan pelaksanaan yalini nririp dengan proses pengambilan
1.)
data awal yang sudah masuk, sehingga nantinya akan ditemukan kecocokan
hasil data yang sekaligus akan memberikan keyakinan bahwa data benar-
benar valid.rro Jika dijurnpai hasil data triangulasi yang tidak sesuai dengan
hasil awal, maka perlu dilakukan triangulasi lagi dengan pendekatan yang
berbeda hingga ditemukan hasil yang benar.-benar signifikan. I rr peneUtian ini
rnenggunakan tnangulasi metode yaitu pengumpulan data dilakukal dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Dirnana untuk mendapatkan hasil
pengamatan pada rumusan pertama dan kedua dilakukan dengan 3 metode
pengumpulan data. Adapun langkahJangkdr analisis kualitatif setelah
peneliti mengtunpulkan data adalah sebagai berikut: Ir?
l. Editing
Tahapan analisis ini merupakan kegiatan awal dalam analisis data
kualitatif Dalam tahapan ini juga dilakukan reduksi data dan perrilahan
data sesuai fokus penelitian. Dilakukan tansliting data atau konversi
data yang selanjutnya dilalarkan pene{emahan agar mudah dibaca dan
dipahami.
2. KategorisasilCoding
Pada tahap ini peneliti melakukan kategorisasi data sesuai dengan fokus
masalah pcnelitian. Kategorisasi ini dapat dilakukan secara domain.
Sclain itu, katcgonsasi data juga nrempertimbaugkan aspck kesamaarr
dan pcrbedaan dalanr urasalah penelitian. Melalui kategorisasi akan
lebilr menrudahkan peneliti dalarn tahapan arralisis berikutrya.
Et)
rr" Bachtiar S. Bachri.. aoc cil.. hlm 60.
"'lhirl.
'r? Itlusfiqon. Loc crt.. hlm l6(r-167.
Meaning
Setelah data dianalisis dengan menggunakan pendekatan dan teknik
yang sesuai, peneliti melakukan pemakraan data atau temuan
penelitian. t-angkah ini juga disebut langkah interpretasi data, yaitu
melakukan kegiatan menghubungkan, membandingkan dan
mendeskripsikan data sesuai fokus masalah unhrk diberi makna'
Pemberian makna ini dilakukan juga konseptualisasi pemyataan ilmiah
yang akan menjadi bahan sirnpulan penelitian.
Dengan skala likert bahwa skala likert adalah metode yang
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelornpok
orang tentang fenomena sosial. Dengan menyatakan setuju dengan
ketidaksetujuan terhadap subyek, objek atau kejadian te(entu Dengall
skala ini rcsponden diminta untuk memberikan respon terhadap setiap
petanyaan dengatt cara rnemilih salah satu jawaban yang tersedia
Dengan demikian skala likert menskala individu dengan menambah
bobot dari jawaban yang dipilih. Jawaban setiap indikator dan item-item
instmmen yallg mengpunakan skala likert tnetnpunyai skor sebagai
bedkut : lli
STS : Sangat Tidak Setuju dengan skor I
TS : Tidak Setu-iu dengan skor 2
CS :CukuP Setuiu dengan skor3
S : Sehr3u dengan skor 4
SS : Sangat Setuju dengan skor 5





Kesimpr.rlan dari penelitian ini adalah
l. Perkebunan kelapa sawit di Kelurahan N4inas Jaya Kab. Siak
mengalami perkembangan namun perkembangan ini tidak sigaifikan
dengan peningkatan produktivitas hasit TBS kelapa sawit. Temyata
ditemukan bahwa banyak petani yang rnengalami kendala modal
tmtuk mengoptimalkan perneliharaan kebun. Selumh petani sepakat
bahwa peranan rnodal sebagai salah satu kegiatan ekonomi termasuk
faltor pemLnjang agribisnis yang sangat utama. Karena keterbatasan
rnodal seringkali petani tidak dapat rnengrsahakan secara optirnal
pemeliharaan kebunnya. tersebut Adapun benruk bantuan yang
dibelikan adalah banhran kredit usaha serta bantuan teknis
pemeliharaan yang tepat. Mengingat besarnya rnodal yang dibutuhkan
untuli rneningkatkan produktivitas perkebunan, rnaka jasa lembaga
keuangan rnenjadi sarrgat perlu untuk dipertimbangkan.
2. Bentuk praktik bisnrs lrasil TBS kelapa sawit dirnulai dari proses
penimbangan, penetapan harga dan pernasaran (distribusi dari petani
hingga pabrik) Narnun nrasih diternukan kecurangan petani yang
lnellcarnpur brondolan bualr 1'BS derrgan yang rnentah dan busuli.
Sedangkan kecurangan oleh pengepul adalah menyrrarn buah yang
telah disusun di nrobil angkutan dengan tujrran rnenambah berat bual,
lt6
yang telah mengalami restan. Kedua; masih ditelnukan pengepul yang
melaksanakan transaksi ribawi dengan memanfaatkan kesempatan
bagi petani yang melaktkan pinjaman modal. perbedaan harga antara
petani yang trdak rnerninjam dan yang rnerninjam yakni: harga beli
hasil TBS lebih rendah Rp 50,- hingga Rp 250,- dari pdani yang tid,ak-
merninjam modal. Padahal usaha agribisnis kelapa sarvit telah
memberikan kontribusi penting bagi perekonorniar daerah. Kontribusi
ini membawa kernaslahatan bagi petani, pengusaha, buruh tar ,
karyawan dan semua yang terlibat didalarnnya. pemerintah juga
mendapatkan income dari pembayaran pajak oleh perusahaan dan izin
usaha dagang rnasyarakat. Bentuk pra_ktik bisnis hasil TBS kelapa
sarvit dimulai dari proses penimbangan, penetapan harga dan
pemasaran (distribusi dari petani hingga pabrik) masih perlu
diperhatikan meskipun tidali sernua rnasyarakal beragama Islam, etika
dalarn berbisnis harus dijaga dengan tidak rnetrgikan pihali manapun.
3. Berdasarkan telmlan di lapangan bahwa pelaksanaan jual beli hasil
TBS kelapa sawit yang dilahrkan oleh pengepul dengan petani di
Kelurahan Minas Jaya Kab. Siak nrasih terdapat praktik bisnis yang
belum sesuai dengat ekonotni Islarn. Pertartra, rnasih ditemukan
kecurangan oleh pengepul yang rnenyirarn buah yang tetah disusun di
mobil angkutan dengan tujuan utenatnbah beral buah yang telalr
rnengalarni restan. Kedua; rnasih diternukan pengepul yang
rnelaksanakan transaksi rrbarvi dengan memanfaatkan kesernpatan
lt7
bagi petani yang melakukan pinjaman modal. Perbedaan harga antara
petani yang tidak meminjam dan yang meminjarn yakni: harga beli
hasil TBS lebih rendah Rp 50,- hingga Rp 250,- dari petani yang tidak
meminjarn n.roda[. Ekonomi Islam yang berlandaskan atas Al-Qrr'an
dan Sunnah dan tidak mengenal rursur paksaan. Dengan demikian
sangat dibutuhlian peninjauan kembali dengan membenkan penjelasan
kepada petani dan pengepul unhrk melaltkan jual beli dengan baik
dan tidak bertentangan dengan Islarn, sehingga satu sama lain tidak
merasa terpaksa.
B. SARAN
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dapat disarankan sebagai
berikut:
I . Kepada pemenntah agar lebih memperhatikan infrastnrktur jalan
karena sebagian besar kondisi jalan yang kurang baik, dengan
membaiknya infiastnrktur jalan maka memudahlian untuk
mengangkut hasil-hasil perkebunan dari petani ke pabrik sehingga
dapat mengurangr co.r/..
2. Diltarapkan adanya keryasarna antara petani - pernerinlah - lembaga
keuangan syariah sehingga rnasalah keterbatasan modal vang dihadapi
petani dapat diatasi. Benrul: kerjasanra ini dapat berupa akad
nruclharabah. Dan pihak stakeholder baik itu pernerintah rnaupun
swasta dalan ploses pelnasaran hasil panen yang rnasih sering
lt8
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terjadinya pematokan harga rendah kelapa sawit yang dihasilkan,
terlebih petani juga tidak mengetahui informasi harga pasar di tingkat
pabrik sehingga mereka tidak mendapatkan perkernbangan yang
signifikan.
3. Perguruan tinggi yang ada di Indonesia cukup banyak, sehingga peran
para intelektual diharapkan dapat te{un ke lapangan agar mengetahui
dengan pasti pennasalahan riil yang dihadapi petani. Artinya para
intelektual merupakan agent of change yang menjadi sarana
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ANALISIS IIASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
MASYARAKAT KELURAHAN MTNAS JAYA KABL]PATEN
SIAK BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARLAH
Oleh:
Febri Ramadhani
Wa'rvancara dengan: Dr. Syarullah [Imar, MM
[. Dewasa ini sektor pertanian banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia
karena dianggap berisiko tinggi, sehingga banyak masyarakat beralih ke
sektor lainnya. Namun, bagaimana peluang sektor perkehunan khususnya
pada komoditas kelapa sarvit apakah pandangan ini berlaku drmana
perkebunan kelapa sawit termasuk sektor pertanian dalam arti luas?
2. Bagatmana kontribusi perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas
ekspor Indonesia khususnya Kab. Siak Provinsi Riau dan bagaimana respon
dari adanya isu bahrva Uni Eropa akan memberhentikan impor CPO dan
Indonesia pada Tahun 2021?
3. Peluang bisnis apa saja yang bisa digerakkan pada perkebunan kelapa sawit?
Kelapa sarvit memiliki banyak produk turunan yang berpeluang sebagai bisnis
bagi masyarakat baik itu dalam bentuk perorangan maupun corporate.
4. Apa saja faktor penghambat berkembangnya bisnis perkebunan kelapa sawit
di Indonesia?
Pertanyaan terkait temuan peneliti di lapangan
Dalam melaksanakan transaksi jual beli antara petani dan pengepul
(didaerah ini pengepul disebut dengan toke), ada beberapa temuan peneliti yaitu
lerkait sistern penimbangan, penetapan harga dan sistem pemasaran.
I)erkebunan kelapa sawit di wilayah Kab. Siak menjadi komoditas unggulan
bagi rnasyarakat untuk berkebun, n run produktivitas TBS kelapa sawit
petani cukup rendah. Minimnya modal yang dimiliki untuk pemeliharaan
kelapa sawit sebagai salah satu penyebab produktivitas TBS rendah.
Beberapa petani berinisiatif untuk meminjam modal kepada pengepul dengan
pembayaran dapat dilakukan dengan sistem ciotlan saat panen (2 minggu
berikutnya) sehingga secara tidak langsung petani terikat dengan pengepul
hingga utang modal tersebut lunas. Bagainrana pandangan ekonomi syariah
terhadap hubungan bisnis seperti inil
2. Pengepul membedakan harga beli petani x dan y karena pertimbangan jarak
lokasi kebun tempat penjemputan hasi[ panen TBS dimasing-masing kebun
petani, kuantitas dan kualitas. Namun ditemukan penetapan harga beli juga
berdasarkan ada tidaknya pinjaman petani ke pengepul. Bagaimana
pandangan ekonomi syariah terhadap penetapan harga berdasarkan ada
tidaknya pinjaman petani ke pengepul? Apa efek kedepan terhadap bisnis
pengepul?
3. Pada saat penimbangan TBS di pabrik kelapa sawit ( pKS), berat total rrobil
dikurang berat bersih mobil dan 700 Kg (standar yang dipakai pabrik atas
perkiraan berat tandan , kelapa sawit). pengurangan sebesar 700 Kg ini
menjadi alasan bagi pengepul juga mengurangi berat timbangan petani
sebesar 10 Kg per petani. Bahkan diternukan petani yang rnenyiram TBS
kelapa sarvit sebelum diangkut ke pabrik. Bagaimana pandangan ekonomi
syariah terhadap temuan ini?
4. Sebagai perbandingan dengan temuan diatas, bagaimana sistem dan alur
bisnis perkebunan kelapa sawit di negara pengekspor lainnya (contoh terdekat
negara Malaysia)? Apa keunggulan sistem perkebunan kelapa sawit negara
tersebut sehingga dapat diadopsi untuk perkembangan bisnis perkebunan
kelapa sawit di Kab Siak?
ANGKET,(PETANI)
ANALISIS EASTL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MASYARAKAT




(Mahasisrvi Program Magister Ekonomi di Pascasarjana tlIN STISKA Riau)
Angket Ini Disusun Untuk Melihat Dan Mengetahui Informasi Terkait:
( I ) Bagaimana Hasil Perkebunan Kelapa Sawil Di Kelurahan Minas Jaya
Kabupaten Siak? (2) Bagaimana Praktik Bisnis Hasil TBS Kelapa Sawit Di
Kelurahan Minas Jaya Kabupaten Siak? (3) Bagaimana Tinjauan Perspektif
Ekonomi Syariah Terhadap Setiap Proses Bisnis Berkebun Kelapa Sawit Oleh
Masyarakat Di Kelurahan Minas Jaya Kabupaten Siak?.
Angket Ini Semata-Mata Ditujulian Untuk Keperluan Ilmiah Dan
Menyelesaikan Tugas Akhir program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim
Riau, Konsentrasi Ekonomi Syariah. Informasi Yang Didapat Akan Disajikan





I -uas Lahan ( HT)
'l anggal Warvancara .
Lama Berkebun (Tahun)
Produktifi tas panen TBS(Ton)
Biava produktivitas (pemeliharaan)/6 Bulan
Biaya panen (Rp)
Hasil panen (Rp)
Berikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia dibawah ini sesuai
dengan Persetujuan anda terhadap pemyataan dibawah ini.
I : Sangat Tidak Setuju
2 : Tidak Setuju
3 : Cukup Setuju
4 - Setuju












pemel iharaan dilakukan dengan baik.
) Berkebun dapat memenuhi kebutuhan
keluarga
3
Pemupukan rutin dilakukan setiap 6
bulan sekali.
4
Hasil Panen optimal, dirnana I hektare
(ha) rnenghasilkan 2-3 ton TBS.
5
Hasil panen dijual kepada pengepul




Hasil timbangan yang dilakukan oleh
pengepul sesuai.
8
Bapak/Ibu merasa cukup puas dengan
proses penimbang yang dilakukan
pengepul.
Bapak/lbu melakukan pe.bandingan




pinjaman modal kepada pengepul.
l1




Harga jual tidak dipengaruhi oleh
pinjaman yang dilakulian.
l3









Bapak/ Ibu merasa puas dengan
pengepul langganan saat ini
9
ANGKET (KELURAHAN I\{INAS JAYA)
ANALISIS HASIL PERKEBUNAN KELAPA SA\\TT NIASYARAKAT




(i!Iahasiswi Program Magister Ekonomi di Pascasarjana tlIN SUSKA Riau)
Angket Ini Disusun Untuk Melihat Dan Mengetahui Informasi Terkait:
(l) Bagaimana Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Kelurahan Minas Jaya
Kabupaten Siak? (2) Bagaimana Praktik Bisnis Hasil TBS Kelapa Sawit Di
Kelurahan Minas Jaya Kabupaten Siak? (3) Bagaimana Tinjauan Perspektif
Ekonomi Syariah Terhadap Setiap Proses Bisnis Berkebun Kelapa Sawit Oleh
Masyarakat Di Kelurahan Minas Jaya Kabupaten Siak?.
Angket Ini Semata-Mata Ditujukan Untuk Keperluan Ilmiah Dan
Menyelesaikan Tugas Akhir program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim
Riau, Konsentrasi Ekonomi Syariah. Informasi Yang Didapat Akan Disajikan






Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas!
L Pertanyaan Pertama; Wilayah, Kependudukan dan Sarana Pendidikan
WILAYAII KEI,URAIIAN MINAS JAYA KABTIPATEN SIAK
6) Sarana Jalan
DATA PENDTTDIIK BERDASARKAN GENDER
Keterangan Luas \\'ilavah
a. Luas Wilayah Kelurahan Minas Jaya
1) Pernukiman Penduduk
2) Perkebunan Sawit





b. Jarak Kelurahan Ke
I ) Ke Kecamatan
2) Ke Kabupaten / kota
3) Ke Provinsi
I)ata Pend udu k berdasarkan Keterangan
.lurnlah Penduduk Orang
.Tumlah Laki Laki Orang
.[umlah Perempuan Orang
Jumlah Kepala Keluarga KK
DA'TA PENDT]DUK BERDASARKAN AGAI\{A I'AHTIN 2017
Orang











Pendidikau penduduk Usia l5 Tahun Keatas Keterangan
Orang
Jumlah Penduduk tidak tamat SD Sederajat
.Iurnlah Penduduk Buta Hurul
Orang
Jurnlah Penduduk Tamat SD Sederqat
Jumlah Penduduk Tamat SLTP Sederajat
Orang
Orang
.lum lah Pqnduduk Tamat SLTA Sederajat Orang
Jumlah Penduduk Tamat D-1, D-2 , D-3 Orang
Jurnlah Penduduk tamat S- I Orang
.lumlah Penduduk tamat S-2 Orang
.lurnlah Penduduk tamat S-3 Orang
it
SARANA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
Lembaga Pendidikan Agama
Lembaga Pelatihan atau Kursus
2. Pertanl'aan Kedua Terkait Perkebunan Kelapa Sawit
Tingkat Pendidikan














2014 2015 2016 2017
I Jumlah petani
2 Luas Lahan
1 Tenaga kerja (buruh Tani)
,l .lurnlah Pcngepul (Toke)
) Jumlah UD Pertanian
6 KUD
a. Adakah pembiayaan atau bantuan dana yang diberikan pemerinuh daerah
untuk membantu petani di wilayah Kelurahan Minas Jaya dalam
mengembangkan perkebunannya? Apa prosedur yang yang harus dipenuhi?
b. Adakah lembaga khusus sebagai wadah dan sumber infonnasi bagi petani?
Apa perannya?
lt
c Jenis tanaman apa yang mendominasi perkebunan di wilayah Kelurahan
Minas Jaya?
d. Bagairnana perkernbangan perkebunan kelapa sawit selama 4 tahun terakhir?
I
e Adakah kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian daerah?
I
ANGKET (PENGEPUL)
ANALISN HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
MASYARAKAT KELURAHAN MINAS JAYA KABUPATEN SIAK
BERDASA RKAN PERSPEKTTF EKONOMI SYARIAH
Oleh:
Febri Ramadhani
(J\Iahasisrvi Progranr Nlagister Ekonomi di Pascasarjana UIN StjSIl \ Riau)
Angket Ini Djsusun Untuk Melihat Dan Mengetahui Informasi Terkait:
(l ) Bagaimana Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Kelurahan Minas Jaya
Kabupaten Siak'? (2) Bagaimana Praktik Bisnis Hasil TBS Kelapa Sawir Di
Kelurahan Minas Jaya Kabupaten Siak? (3) Bagaimana Tinjauan perspektif
Ekonomi Syariah Terhadap Setiap Proses Bisnis Berkebun Kelapa Sawit Oleh
Masyarakat Di Kelurahan Minas Jaya Ksbupaten Slak?.
Angket lni Semata-Mata Ditujukan Untuk Keperluan llmiah Dan
Menyelesaikan Tugas Akhir program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim
Riau, Konsentrasi Ekonomi Syariah. Informasi Yang Didapat Akan Disajikan













IIARGA PKS IIARG.,L PERO\ IIAR(;A P[N(;EPT]I,
Adakah perbedaan Harga berdasarkan lokasi, besar buah , jumlah panen dan
penyebab lainnya? Jika ada, lelaskan!
2. Adakah petani yang mengajukan pinjarnan? (ika ada jarvab pertanyaan
berikutnya)
a. Berapa Jumlah pinjaman yang diajukan(minirnal dan maksirnal)
b. Berapa lamajangka waktu yang diberikan?
3. Bagaimana System pemasaran yang digunakan pengepul rnulai dari pernbelian
TBS ke petani hingga penjualari ke pabrik kelapa sawit (PKSX
4. Dalam satu minggu berapa kali pengepul mengantar TBS ke peron atau
pabrik?
Jelaskan!
5. Ketika pembelian adakan pengecekan buah yang telah di panen sebelum
ditimbang? Jelaskanl
6. Apa saja faktor yang menyebabkan perbedaan harga pembelian TBS dari
petani?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 t2 13 t4 15
xl 5 2 4 5 4 5 3 2 4 4 3
x2 5 5 3 2 4 5 4 4 4 4 4 3
x3 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3
x4 5 5 2 4 5 4 4 4 3 5 4
x5 4 3 l i 4 4 4 4 4 4 4 4
X6 2 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4
x7 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
x8 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4
4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5x9
xl0 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4
x1l 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4





xl3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 ? 4 5
4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3
2
2
5 4 4 4 1 5 5 3 5 ?- 4 2
x16 4 I 4 4 4 5 3 5 3 2 4 4 2
xt7 3 5 3 3 4 4 3 3 ,s 3 3 3 4
xl8 2 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 4 2
x19 4 4 4 4 5 4 5 3 2 3 4 2
2 A2
4 4 I 4 5 5 1 l 1 3 4 5 3
x2t 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 3 2 4 3
5 3 4 5 4 5 4 2 2 2 4 zx22
x23 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5
x24 5 5 5 5 5 4 4
4
4 4 2 4 4
x25 5 3 5 5 5 5 5 4 4 2 4 2 4
x26 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 2 4 4 4
x27 5 3 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4
5 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4
x29 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 4
3 A]
x30 2 4 ) 5 4 1 4 4 4 4 4
x3t 3 5 5 5 4 5 l 5 5 2 2 4
x,l2 4 3 4 1 4 5 4 3 4 4 2 4 4 5
x33 4 5 4 1 5 I 5 4 4 5 4 4 5
x34 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5
5 l 5 ) 4 4 { 2 5 2 5





4 1 5 5 4 4 4
4
1 3 5 4
4
4




















































x41 4 4 3 3 5 4 3 5 5 3 4 4 4 3 4
x42 5 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4
x43 5 5 4 2 4 5 4 4 5 4 4 3 4
4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4
x45 5 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 4
x46 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4
5 I 3 5 4 1 I 4 4 4 4 4 4x47
x,48 4 4 1 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4
x49 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4
5 A5
x50 4 5 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4
x5t 5 5 3 3 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4
x52 5 4 3 3 4 4 l 5 4 4 4 4 4 4
x53 5 3 3 3 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4
x54 3 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4
x55 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4
x56 4 4 4 4 4 4 4 J 5 4 4
4
4 4
x57 5 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3
4
4 4
x58 I 4 5 5 3 3 5 4 4 4 3 5 4
x59 I 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4
A66
x60 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4
x61 4 l 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4
x62 5 4 3 4 5 5 3 4 1 4 4 4 3 4
x63 5 4 3 4 5 5 3 4 55 4 3 4 4
x64 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4
x65 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 3 5 4
x66 5 3 3 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4
x67 5 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4
x68 5 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4
x69 5 4 3 4 I 4 3 .1 4 4 5 4.
7 A7
x70 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4




























21-12-2017 Uak Midun Rp 1,460 Rp 1,868,800
24-12-2017 Uak Midun I 03s Rp 1,400 Rp 1,449,000 Tidak
26-12-2017 Si Bay r r95 Rp 1,420 Rp 1,696,900 Tidak
Basri 5r0 Rp 1,400 Rp 714,000 Tidak
28-12-2017 Rp 1,420 Rp 3,706,200 Ya
28-t2-2011 Nenek 35t0 Rp t,420 Rp 4,984,200 Ya
28-t2-2011 r 06s Rp I ,420 Rp I ,5 12,3 00
6/1/?018 Nenek 4910 Rp 1,420 Rp 6,972,200
8t1/20t8 Ajo Buah 10731 Rp I ,420 Rp 15,246,540 Tidak
9lt/2018 Pak Nova 1520 Rp I ,420 Rp 2,)58,400
9 | /2018 Si Bay r360 Rp I ,400 Rp 1,904,000 Tidak
I6-0t-20l8 Uak N4 id un r005 Rp I ,400 Rp 1,407,000 Tidak
20-0 r-20 I 8 850 Rp 1,190,000 Tidak
Harga Berlaku di Pengepul bernama Pak Sugiono
1,400











6lt /20t 8 Dolok Karo 182 Rp l,ll0 Ya
Lis Simamora t44l Rp 1,380 Rp 1,988,580
2 7-01 -20 l 8 Johanes SP Rp 1,390 Rp 1,907,080 Tidak









1/ 1 I t2017 Mak Rian 1590 Rp 1,380 Rp 2,194,200 Tidak
| /t I t20t'7 Naga Sp r 850 Rp 1,360 Rp 2,5 I 6,000 Ya
t5-l t-2017 Mak Rian t6l0 Rp 1,410 Rp 2,270,100 Tidak
24-t 1-2011 Naga Sp l 820 Rp 1,390 Rp 2,529,800 Ya
8/12t20t7 Mak Rian l 690 Rp 1,4 l0 Rp 2,382,900 Tidak






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bapak Dr. Syarullah Umar, MM.
(Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Muharnmadiyah Riau)
Ibu Desmayenti, S.Sos (kiri)














(a) dan (b) TBS Kelapa Sawit sebelum diangkut ke mobil
t.
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUUIAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
I+J-alI :I ", l:^rI I'; !-t 1
THE GRADf]ATE PRO GT<AI\IT MIi
Alamat : Jl. K.H- Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX.'IOO4
Phone & Facs. (0761) 85aa32, Site : http//uin_suska.ac.id E_mail : pps-uinsuskariau@vmallcomUI^* SUSKA RIAU
Nomor : U n.O4lP P s /IL.OO / 6?3 / z9fg
Sifat : Penting
Lamp : 1(Satu) Berkas
Hal : Pra Riset
Kepada Yth:
Kepala Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Riau
ut-
Peka nbaru
Assa la mu'a laikum Wr' Wb
Kami Yang bertanda tangan dibawah


















naagilter (S2) Program Pascasarjana UIN Suska Riau
anr]isis Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh
Pengepul Berdasa rkan Perspektif Syariah
Pekanbaru. 04 APril 2018
Direktur,
Sedang melaksanakan penelitian dalam rangka 
penyusunan Tesis/ menyelesaikan
kuliah-pada Program Pascasarjana UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau'
Sehubungandenganhaltersebut,kamimengharapkandapatdiberikan
Rekomendasi / lzin Penelitian untuk mendapatkan data 
yang diperlukan




ro f. Dr. H. IlYas llusri' .Ag)
M




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
t+l-all -iI . -. l-1.rI I ;.rl 1
TTTE GRADUATD PRO GI{AI\ITME
Alamat : Jl. K-4. Ahmact Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX.1OO4
Phone & Facs. (0761) a5Aa32. Site: http//uin-suska-sc.id E-mait : pps_uirlsuskariau@ymalLcomUIN SUSKA RIAU
Nornor : Un.04/PPs/TL.0 0 I I 1 66 /20 I I
Sifat :Penting
















Magister (52) Program Pascasarjana UII\ Suska Riau
Analisis Bisnis Perkeb,.rnan Kelapa Sa\\':t Oleh ] 1,:.i,-': :akat
Kelurahan lvlinas .laya Kabupaten Siak Berdasarkan Perspektif
Ekonomi Syariah
Kepada Yth:




Kami yang bertanda tangan dibauah ilii Direktur Prograrn Pascasarjana Linive sitas
Islarn Sultan Syarif Kasim Riau menerangl<an dengan sesunggrrhnl,a bahrva:
Sedang melaksanakan penelitian dalam ra.ngka pen:,'Jsunan 'l'esis ,' menl'elesaikan kuliirh pada
Program Pascasarjana UII*I Sultan Syalif Kasirn Riau.
Sehubungan dengan hal tersebut. karni n:engharapkan ciapal diberikan -R.e-i.:: ..:r.riasi,'
Izin Penelitian untuk mendapatkan data yarg diperlukan.
Demikiniah disampaikan- atas kesediaair dan l:eriasarna saudara diucapkan
telima kasih.
kanb:.r'.r i)6 Juni l0l 3
r-iir,
l(,
Dr. l{. Ih,as [{usti, M.Ag




DINAS PENANAN{AN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & ll Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go,id Kode pos : 28126
I










ANALISIS BISNIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH MASYARAKAT
KELURAHAN MINAS JAYA KABUPATEN SIAK BEROASARKAN
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
KELURAHAN MINAS JAYA KABUPATEIN SIAK
18 2 010
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa',r Pintu Provinsi Riau setelah membaca
surat Permohonan Riset dari : Direktur program pascasarjana ulN suska Riau, Nomor :
Un.04/PPs/TL.00/116612018 Tanggal 5 Juni 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
l Nama






Dengan Ketentuar' sebagai berikut
1. Tidak melaklkan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan
dengan kegiatan ini.
2 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhatung mulai
tanggal rekomendasi ini dibuat.
Demikian Rekomendasi ini diberi\an agar dapat diguna
terkait diharapkan untuk ddbll mer,rUbrifiir klmudahan -dan
Pengumpulan Data ini dan terimd kasih:..:.:: -.
a
,.i
imana mest,nya dan kepada pihak yang






Oilandatgn9ana Secsra Eleklronik Mel6lui
si.t€m lnto.masi Msnajemen P.lsy6n6n (slMPEL)
DINA9 PENANAMAN MOOAL OAN
PELAYAXAH TERPAOU SATU PINTU
PROVINSI RIAU
Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth ;
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
REKOMENDASI
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru




KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Panglirna Ghimban/ Rurnatr Dinas Jabatarl BIok. II
SIAK SRI INDRAPURA
Nomor : 0?0/Kesbangpol/331 Kepada:
Lampii an : - Yth. Camat Minas














*ANALISIS BISNIS PERKEBUNAN KEFALA SAWIT OLEH
i\TASYARAKAT KELURAHAN MINAS JAYA KABUPATEN
SIAK BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH".
Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak
ada hubungannya dengan kegiatan Izin Penelitian dan pengumpulan data ini :
b. Pelaksanaan Kegiatan Izin Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan telhitung mulai
tanggal Rekomendasi ini dibuat;
c. Menyerahkan I (satu) eksemplar hasil lzin Penelitian )'ang telah dilaksanakan kepada Kantor
Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.
Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan
kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan qrembantu
kelancaran kegiatan Riset ini, dan diucapkan terima kasih.
Dikeluarkan di
Pada tanccal
: Siak Sri [ndrapura
: 29 Jun i 2018
a.n. KEPa L-A J(A N'I OR KESATUAN BA\GSA
r DA-N hdLIiiK KABUPATEN SIAK
K'asubbag Tala Usaha
ii, I\I I A
N . t973 1 200801 2 003
Menenuhi rnaksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelal,anan I erpadu Sanr
Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP,4.ION IZIN-RISET/ I 1548 tanggal 25 Juni 2018
tentang perihal tersebut diatas, nraka kanri memberikan R.'omendasi lzin Penelitian kepada
Sauda ra,/i:
Tenrbusan disampaikan kepada Yth :
l. Dirr"itur Progtanr Pascasatjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. [.rrralr M inas
3. \'a ng bcr sangkulan
KECAMATAN MINAS
I(ELURAHAN MINAS JAYA
JL. YOS SLIDARSO KM 27 MINAS






Dengan Ini menerangkan bahwa :
Nama : FEBRI RAMADTIANI
N I M :21691204970
Progmm Studi : Ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU
Telah melaksanakan Penelitian Tentang * ANALISIS BISNIS
PERK-EBUNAN KELAPA SAWIT OLEH MASYARAKAT KELURAHAN
MINAS JAYA K-ECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK " Berdasarkan
Perspektif Ekonomo Syariah.
Demikian Kami Sampaikan atas Perhatiannya diucapkan Terima Kasih
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NB: 1. Kartu ini dibawa sehap kali mengikuti Serninar
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NBr 1. Kadu ini drbawa setiao kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Semirlar sebelum meniadi 
peserta Senlinar
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1 Ka11lr ini dib.lwa setiap kali ,nenOikrrtj Sanrinar
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NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali menqikuti Seminar
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UNIVERSITAS ISLAM NIGERI SULTAN SYARIFKASIM RIAU
PRCIGRAM PASCASARJAIYA
Isl-aJI :i[,*, XJ.rl I ; 4l 1
TI{E GRAD TIATE I'T'O GITAMM]'
Alamat : Jl, K_H. Ahmad Dahtan No. 94 Pekantraru 2A129 pO.EOX.1OO4
Phone & Facs. (0761) A5aa32, Si(e: http//uio-suska.ac,id E-6ait : pps !insuskariau@ymail,corn
Nornor : Urr.04/PP s/TL.00 I I I 66 /20 I 8
Sifat : Penting
Lamp : I (Satu) Berkas
llal : Izin lLiset
Kepada Yth:
Kcpala Dinas Penanaman l\(odal dan l,elal.anan Terpadu Satu Piutu Prolinsi lliau
Dr
Pekanbaru
A ssalamu'zilaikum Wr. \.\'b
Kami yang bertanda tangan dibar.r,ah ini Direktur Program Pascasalala [_]ni',,ersitas
lsianr Sultan Syarif Kasim Riau menerangl<an dengan sesungguhnya bahrva:
Nama
NIM












N'lagister (S2) Program Pascasar-iana UIN SLrska Riar-r
Analisis Bisnis Perkebunan l(elapa Sasit OIetr \ l:.,,r: akat
Kelurahan Minas .laya Kabupaten Siak Berdasalkair Persl),rktif
Ekonomi Syarialr
Sedang melaksanakan penelitiarr dalam rangka peni;usunan Tesis / menyelesaikan kirliah pada
Program Pascasarjana UII.I Sultan Syarif Kasim Riau.
Sehubuttgan dengan hal tersebut. karni mengharapl:al dapat dibelikan Rri.r;ilrdasi,/
lzin Penelitian untuk lnelldapatkan data.,a,;g diper!ukan.
Denrikiliah disantpaikan- atas kesediaair datr kerjasanra saudara diLrcapkan
tclinra kasih.
TT anbaru- 06 Juni 201 8
tu r,
G
I)r. H. Illas t{usti, M.Ag
IP. i96 I 12]0 I98901 I 002
SC
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK









Nlcmenuhi nraksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Riau Nornor': 501/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/l 1548 tanggal 25 Juni 2018













*ANALISIS BISNIS PERKEBLTNAN KEPALA SAWIT OLEH
NIASYARAKAT KELURAHAN MINAS JAYA KABUPATEN
SIAK BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAII".
Dengan ketentuafl sebagai berikut :
a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari keteotuan yang telah ditetapkan yang tidak
ada hubungannya dengan kegiatan lzin Penelitian dan pengumpulan data ini ;
b. Pelaksanaan Kegiatar) Izin Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal Rekomendasi ini dibuat;
c. Menyerahkan I (satu) eksemplar hasil Izio Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor
Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan lnstansi yang tlersangkutan.
Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan
kepada pihak )'ang terkait diharapkan untuk dapat mentberikan kemudahan dan membantu





4 200801 2 003N
Tembusan disampaikan kepada Yth :
i. Direktur Prograrn Pascasarjatra tllN Suska Riau di Pekanbaru








Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
P4!kr tanLrsal : 29 Juni 2018
PEMERTNTAH PROVINSI RIAU
DINTAS PENANAN{AN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & ll Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No.460Telp. (0761)39119 Fax. (0761)39117, PEKANBARU
Email ; dpmptsp@riau.go.id Kode pos : 28126
REKOM EN DASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON tztN-RtSET/1 1 S48
TENTANG
182010
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS
















ANALISIS BISNIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH MASYARAKAT
KELURAHAN MINAS JAYA KABUPATEN SIAK BEROASARKAN
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
KELURAHAN MINAS JAYA KABUPATEN SIAK
Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang darj ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan
dengan kegiatan ini.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini dibuat.






Oilsndalonqani Secara Elettronik Melat!i
si3lem lnto.m6si Mrnojemen Peray6nsh (StMpEL)
DINAS PENANAMAN MOOAL OAN
PELAYANAN TERPAOU SATU PINII]pnovttsthrlu
Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth :
1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik provinsi Riau dt pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Srak Sri lndrapura











SD Negeri 0l Minas Barat
MTs Diniyah Puteri Pekanbaru
SMA Negeri I Minas
Sl Institut Pertanian Bogor
52 UIN Sultan Syarif Kasim R iau
BIODATA PENULIS
: Febri Ramadhani
: Minas, 06 Februari 1994
: JI. Yossudarso Cg. Sederhana No. l1
RT:003/RW:005 Kelurahan Minas Java
Kabupaten Siak
:0812-6864-1560
: Ii. Syafri LS
: I Il. Mariana
: Lulus Tahun 2000
: Lulus Tahun 2006
: Lulus -Iahun 2009
: Lulus Tahun 2012
: Lulus Tahun 2016
: Lulus Tahun 2018
RIWAYATPEKERJAAN:
a. Guru Kelas SDS Yayasan Mutiara Minas
b. Staf lrmbaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
STAI Diniyah Pekanbaru
c. Operator Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPIO) STAI
Diniyah Pekanbaru
d. Kasubag. Administrasi Umum dan Kepegawaian STAI Diniyah Pekanbaru
e. Operator EMIS STAI Diniyah Pekanbaru
PENGAIAMAN ORGANISASI:
a. OSIS MTs Pondok Pesantren Dinivah Putri Pekanbaru
117
b. Seksi Bahasa Asrama Pondok Pesantren Diniyah Putri Pekanbaru
c. ROHIS di SMA Negeri I Minas
d. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Huniwah IPB
i.18
